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La V e n i d a de la Vi rgen . - Ta l la de la silla presidencial del C o r o M a y o r de l T e m p l o de l Pilar 
A R A G Ó N 
J U L I O - A G O S T O - S E P T I E M B R E 
O C T U B R E 
ZARAGOZA, ' 1 9 5 3 
.>yril·lfenV.llVl1-lM,lll.l,1Bi.vllr '̂:·'·' 
Cementos P ò r t l a n d Zaragoza, S. A. 
FABRICA EN MIRAFLORES. EN PLENA MARCHA 
PRODUCCION ANUAL: 8 0 .0 0 0 TONELADAS 
V í a h ú m e d a y H o r n o s g i r a t o r i o s 
Para suministros y condiciones de venta: 
INDEPENDENCIA, 32, 2.° centro 
Teléfono 21427 
Telegramas y telefonemas: CEPECETA 
Fábrica de Cerveza 
M a l t a y H i e l o 
L a Z a r a g o z a n a 
S . A . 
Fábrica: 
Querol, núm. 1. Teléfono 23327 
Oficinas: 
Coso, 72. Teléfono 22962. Apartado 61 
Z A R A G O Z A 
L a C a j a d e A h o r r o s 
y M o n t e d e P i e d a d 
d e Z a r a g o z a , A r a g ó n y R i o j a 
I N S T I T U C I O N 
B E N E F I C O - S O C I A L 
F U N D A D A E N 1 8 7 9 
C O N S T I T U Y E L A M A X I M A G A R A N T I A 
E N T O D A C L A S E D E O P E R A C I O N E S 
D E A H O R R O , P R E S T A C I O N E S Y D E P O S I T O S 
O f i c i n a s c e n t r a l e s 
S A N J O R G E , 8. — Z a r a g o z a 
Agencia u rbana n ú m . 1: G E N E R A L F R A N C O , 101 
" n ú m . 2: G E N E R A L M O L A , 2 " 
" n ú m . 3: M I G U E L S E R V E T , 46-48 
n ú m . 4: A V D A . D E M A D R I D , 171 
S U C U R S A L E S Y AGENCIAS 
en las principales localidades de 
A R A G O N Y R I O J A 
NUEVOS ALMACENES 
DE ARAGON 
C a t i v i e l a 
DON ALFONSO I . 10 
CUATBO AGOSTO. 1 
Z A R A G O Z A 
T E J I D O S 
C O N F E C C I O N E S 
. LANERIA — LENCERIA 
SEDERIA ' — PAÑERIA 
ALGODONES — : TAPICERIA 
S E L E C C I O N 
C A L I D A D 
V E L O S — TULES 
A L F O M B R A S 
MANTILLAS 
- MANTAS 
T U R I S T A S 
P e n s i ó n as 
V I A J E R O S Y ESTABLES 
N u e v a D i r e c c i ó n 
Exquisita cocina 
C u a r t o de b a ñ o 
Parada de Tranvías / Aufobuses 
S/7/o muy céntrico 
i 
J A I M E I , núm. 3 4 ! 
(Escalera derecha) 
T E L E F O N O 2 2 2 5 3 
Z A R A G O Z A 
"35 
r . A R A O F H F R N A N C O R L E S 
SERVICIO PERMANENTE 
Estancias - Lavados - Engrase 
Gasolina - Gas-oil [ 
I i 
i He rnán Cortés, 27 Teléfono 22074 | 
Z A R A G O Z A 
«Si 
i SOLDADURA AUTOGENA Y ELECTRICA | 
I Florencio Santamaría! 
REPARACION Y SOLDADURA 
EN TODA CLASE DE METALES 
TRABAJOS DE CALDERERIA 
E N C O B R E Y H I E R R O 
I SAN BLAS, NUM. 70 TELEFONO 26186 j 
Z A R A G O Z A 
P R O D U C T O R E S D E S E M I L L A S , S . A . 
^ P R O D E S — 
Concesionario del Estado en la producción nacional de semillas 
HORTICOLAS - PRATENSES - FORRAJERAS - INDUSTRIALES 
DELEGACION DE ARAGON: 
SAN V O T O , 6, 1.° TELEFONO 31099 
ALMACEN: SIXTO CELORRIO, 72 (ARRABAL) 
Z A R A G O Z A 
G R A N P E N S I O N 
U Ñ O Z 
Unica en ca tegor ía de lujo 
Paseo Independencia, 10 
TELEFONO 23950 
Z A R A G O Z A 
I 
i r 
P E N S I O N S A N G I L Ï | H O T E L B I L B A I N O ¡ j HOTEL PENSION PATRIA 
Precios económicos Todo confort Comedor típico a r a g o n é s 
Don Jaime, 29 - Tel 23527 - Zaragoza j | Escuelas P ías , 21. T. 24009. Zaragoza | | Hnos. Ibarra, 8. T. 24955. Zaragoza 
•as 





































D E S D E Z A R A G O Z A 
ESTACION DEL CAMPO SEPULCRO 
2.a 
2.a-
1.a y 2.a {*) 
1.a y 2.a (*) 
I . " y 2.a (*) 
X.a y 2.a (*) 






Barcelona-Irún-Bilbao (Mi. V. D ) 
Irún-Bilbao=Barcelona (M. J. SO 
RAPIDOS: 
Barcelona-Madrid (L. M i . V.) 1.a, 2.a, 3.a 
Madrid-Barcelona (M. J. SO 1.a, 2.a 3.a 
Zaragoza-Irún-Bilbao (L. M : . V.) l-a y 3.a 
Irún=Bilbao.Zaragoza (M. J. SO l-a y 3.a 
AUTOVIAS: 
Zaragoza-Teruel (diario) (1) 
Zaragoza-Valencia (M. J. SO 1.a y 
Valencia-Zaragoza (L. M . V.) 1.a y 
Zaragoza-Logroño (diario) (3) 1.a y 
Zaragoza-Tortosa (diario) 
Zaragoza-Car iñena (diario) (1) 
CORREOS: 
Barcelona-Madrid (diario) 1.a y 








Zaragoza-I rún (diario) 
TRENES CORTOS: 
A Calatayud (ómnibus, diario) .. 







































ESTACION DEL ARRABAL 
EXPRESOS. 
Barce lona-Coruña (Mi. V . DO (3) 1.a, 2.a 3.a (* 
Coruña=Barcelona (M. J. SO (3) 1.a, 2.a 3.a (*; 
RAPIDOS. 
Madrid-Barcelona (por Lérida) (L. M i . VO 1.a, 2.a, 3.a 
Barcelona-Madrid (por Lérida) (M. J. SO 1.a, 2.a, 3.a 
CORREOS. 
Zaragoza-Bilbao (diario) I-*. 2.a, 3.a 
A Barcelona (por Lérida, diario) 1.a, 2.a, 3.a 
A Caní ranc (ómnibus, diario) 1.a, 2.a, 3.a 
A Canfranc (diario) I-0- 2.a, 3.a 
TRENES CORTOS: 
A Castejón ( t ranvía, diario) 2.a y 3.a 
A Castejón (diario) (3) 2.a y 3.*-
A Huesca (ligero, diario) 2.a y 3.a 
Lérida (ligero, diario) 2 « y 3.a 
ESTACION DEL CAMINREAL 
6001 A Valencia (mensajero, diario) 3.c 
ESTACION DE UTRILLAS 
A Utrlllas (correo, diario) 
A Belchite (mercancías , diario) 























































(1) Quiere decir que nace en Zaragoza. — (2) Que muere en Zaragoza-




Barcelona - Irún - Bilbao diario del 13 de julio a l 24 de septiembre. 
Irún - Bilbao - Barcelona diario del 12 de julio a l 23 de septiembrie. 
Z a r a g o z a - I r ú n - B i l b a o diario del 23 de julio a l 3 de agosto, y del 25 de 
agosto a l 13 de septiembre. 
Tren 1 (exprés) Zaragoza - Valencia lunes, miércoles y viernes a las 22,50, 
(este tren c i rculará del 3 de julio a l 16 de octubre); llega a Valencia a las 7.25. 
Tren 2, Valencia - Zaragoza, martes, jueves y s á b a d o s a las 21.45 y llega 
o Zaragoza a las 6,45. 
S u m i n i s t r o s 
I n d u s t r i a l e s 
. C. E. M , 
Accesorios 
industriales y de 
Automóvil 
Herrajes para muebles 
S I E R R A C I N T A 
nacional y de 
I M P O R T A C I O N 
Delegación para Aragón 
de acumuladores 
" O T E S A " 
Ramón y Cajal, 24 
Teléfono núm. 28338 
Z A R A G O Z A 
El turismo hacia E s p a ñ a aumenta 
de a ñ o en a ñ o en cantidad sorpren-
dente. Cuantos nos visitan son los 
que. con m á s autoridad que nosotros, 
destruyen toda l a c a m p a ñ a negra lle-
na de embustes contra nuestra patria. 
Y regresan a sus hogares admirados 
de todo el arte que E s p a ñ a posee, 
de l a abundancia de nuestra cocina, 
de l a h ida lgu ía de los españoles , y 
sobre todo, de la paz que a q u í dis-
frutamos. 
4 ñ 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A A c c e s o r i o s y p i e z a s d e r e c a m b i o 
Comercial Agrícola Martínez llson, S. L 
Teléfono 27900 
N O M B R E C O M E R C I A L R E G I S T R A D O 
ISAAC PERAL, núm. 3 
( C O N T I N U A C I O N D E L A C A L L E D E L O S S I T I O S ) 
Z A R A G O Z A 
Apartado 485 
Z Z A N O 
F U N D A D O E N 1 9 1 0 
Casa Central: ZARAGOZA. Coso, núm. 47. Teléfono 26780 
Capital desembolsado 75.000.000 de pesetas 
Reservas 48.500-000 
B A N C A — C R E D I T O — B O L S A — C A J A S D E A L Q U I L E R 
O P E R A C I O N E S C O N E L S E R V I C I O N A C I O N A L D E L T R I G O 
2 % C A J A D E A H O R R O S 
S U C U R S A L E S 
Alagón, Almazán , Arcos de Jalón, Ariza, Ateca, BARCELONA. Belchite, Binéfar, Blanes, Brea de Aragón , Caiamocha, 
Calatayud, Centellas, Corral de Almaguer, CUENCA, Ejea de los Caballeros, Gallur, Gómara , GUADALAJARA. Haro, Horca-
jo de Santiago, Huete, JACA, LERIDA, MADRID, M A L A G A ; Manlleu, Monreal del Campo, Motilla del Palancar, O c a ñ a , 
Pastrana, Pilas, REUS, S á d a b a , SAN SEBASTIAN. Santa Cruz dé la Zarza, Santo Domingo de la Calzada, SEVILLA. 
Sos del Rey Católico, Tarancón, Tauste, VALENCIA, Viella, Villaverde y Zuera. 
A G E N C I A S U R B A N A S 
EN ZARAGOZA Núm. 1. —Aven ida de Madrid. 24 (DELICIAS) 
Núm. 2. — A v e n i d a de Hernán Cortés, 11 (HERNAN CORTES) 
Núm. 3. — Avenida de Ca ta luña , 8 (ARRABAL) 
EN MADRID Núm. 1. —Carranza. 5 (CARRANZA) 
Núm. 2. — A l c a l á . 133 (ALCALA) 
Núm. 3.— Palos de Moguer, 26 (PALOS DE MOGUER) 
EN BARCELONA Núm. 1. —Plaza Comercial, 10 (BORNE) 
Núm. 2. —Caspe. 48 (CASPE) 
Núm. 3. —Rambla del Prat, 2 (GRACIA) 
Núm. 4. —Ful ton. 17 (HORTA) 
Núm. 5. —Duque de Gand ía , 19 (SARRIA) 
CORRESPONSALES DIRECTOS EN LOS PRINCIPALES PAISES DE EUROPA Y AMERICA 
Aprobado por la Dirección General de Banca y Bolsa con el número 1.327 
H O T E L 
POSADA LAS ALÍilAS 
G A R A G E P R O P I O 
O N PARLE FRANÇAISE 
S A N P A B L O , n ú m . 2 2 
TELÉFONO 26708 
Z A R A G O Z A 
COCHES GRAN LUJO 
T A X I S * 
2 - 5 0 - 4 0 
S A N M I G U E L , 4 8 
¿ 6 ^ ( i t l · ò . f a e j e / f i 
T}amáú 
C O S O , num. 46 
Teléfono 21-0-21 
Z A R A G O Z A 
F A B R I C A D E J U G U E T E S 
CABALLOS Y MUÑECAS DE CARTON 
Comparsas de Gigantes y Cabezudos 
M A N I Q U I E S D E M O D I S T A S 
P A P E L E S E N R O L L O S 
m S T f l B I j 




S E C C I O N D E V E N T A S A P L A Z O S 
T E L E F O N O 2 4 2 7 0 
Plaza de Sas, n 0 
Blasón Aragonés, 
J7u a n Ui i 
T e l é f o n o s 21300 
24842 (centralita) 29204 
menej, 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C E U T I C A S , 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S — D R O G A S , 
P E R F U M E R I A — O R T O P E D I A 
Z A R A G O Z A 
F A B R I C A D E P A L O J A B O N 
En astilla fina y pulverizado, en cajitas 
HERBORISTERIA SAN JOSE 
EXPORTACION DE PRODUCTOS VEGETALES^ 
PLANTAS MEDICINALES Y AROMATICAS, 
EXTRACTO DULCE DE REGALIZ EN BARRITAS 
"ZARA" Y "EBRO" :—: MIEL DE ABEJAS 
R E C A C H A 
FABRICA Y OFICINAS: AVENIDA DE SAN JOSE, 102 Y 104. - TELEFONO 27200. - ZARAGOZA 
JULIO - AOQSTO - SEPI·IKMB IE 
OCI UBRE 19.")3 




REVISTA GRAFICA I)K CULTURA ARAGONESA 
OIRECTOR: VICIORIANO NAVARRO GONZÁLEZ UIBECCIÓN- Y ADMÓ.N: PLAZA SAS, 7) BMO-
N U E S T R A C O N S I Q N A T U R I S T I C A 
H A tenido fin el verano, y con él, las c l á s i c a s vacaciones que, por i m p e r a t i v o legal o por l i b r e dec i s i ón , d is -f r u t a n las d is t in tas clases sociales. 
Empresar ios y productores, in te lec tua les .y escolares, h o m -
l i res de p o s i c i ó n y del estado l l a n o , de jan sus ocupaciones 
y casas, sus ciudades y casinos, y mar -
c h a n a l a m o n t a ñ a o l a p laya pa ra sola-
zarse en ambientes d is t in tos a i que p re -
sencia el desarrol lo de su v ida co t id iana . 
Este verano, como los p r ó x i m o s an te -
r iores , h a v ia jado m u c h a gente, el t u r i s -
m o h a l l enado de cifras h a l a g ü e ñ a s las 
e s t a d í s t i c a s , y los servicios de f e r roca r r i -
les, autocares, hoteles y consulados, fue-
r o n copiosos. 
Sabemos por los boletines oficiales que 
e l n ú m e r o de tu r i s t as en t r á n s i t o po r 
E s p a ñ a fué en el curso del pasado a ñ o 
1952 de 1.485.248, con u n a u m e n t o de 
222.051 sobre el a ñ o anter ior . No es aven-
t u r a d o a f i r m a r que este a ñ o haya supe-
r a d o aquellas cifras. 
M a g n í f i c a e x p l o s i ó n de l a cur iosidad 
p o r conocer nuest ro p a í s , es t imulada por 
u n a o r g a n i z a c i ó n t u r í s t i c a que t r a b a j ó 
s i n o s t e n t a c i ó n de m é r i t o s , y cuya eficiencia h a b r i l l a d o en 
los momentos que las c ircunstancias mundia les lo p e r m i -
t i e r o n . 
E l m o v i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n v i a j e ra h a sido intenso 
p o r todos los á m b i t o s nacionales , y l a r e g i ó n aragonesa h a 
merec ido l a a t e n c i ó n y preferencias de muchos natura les y 
ext ranjeros . 
Nuestras oficinas de i n f o r m a c i ó n rec ib ieron g r a n n ú m e -
i-o de visi tas, y las demandas de o r i e n t a c i ó n s e ñ a l a b a n p r e -
dilecciones m u y sat isfactorias pa ra nuestras sierras, balnea-
r ios , localidades t í p i c a s , monumentos a r t í s t i c o s o lugares 
h i s t ó r i c o s . 
E l paso por Zaragoza de l a cor r ien te forastera h a ofre-
cido u n a p a r t i c u l a r i d a d d igna de n o t a : l a presencia de g ran 
n ú m e r o de fami l i a s francesas, que l l ega ron a nues t ra c i u -
d a d y permanec ie ron en el la s i n afanes de m a r c h a r segui-
damente . 
Se v i e r o n atendidos desde el p r i m e r momento , h a l l a r o n 
l a c iudad a n i m a d a y s i m p á t i c a , y se e n c a r i ñ a r o n con el la . 
Tenemos cartas recibidas t es t imoniando estas impresiones 
y augurando afectos permanentes . 
L a labor de a t r a c c i ó n h a calado hondo, y el nombre de 
Zaragoza se d ivu lga m á s de lo que muchos suponen. 
Poseemos seguridades del grato recuerdo de atenciones, 
cuidados en hoteles y pensiones y de l a 
amab i l i d ad del p ú b l i c o zaragozano. Y q u é 
decir del entusiasmo que despertaron las 
exhibiciones de j o t a , organizadas en de-
te rminados comedores t í p i c a m e n t e a ra -
goneses, dadas en honor de grupos n u -
merosos y selectos, que regresaron a sus 
lejanos puntos de or igen l levando en su 
pensamiento el cuadro luminoso de los 
t ra jes ba tur ros g i rando vivaces al. c o m -
p á s de l a ronda l l a , y en el a l m a los acen-
tos cá l i dos de coplas que n o e n t e n d í a n , 
pero cuya i n t e n c i ó n ad iv inaban . Hoy, por 
o t r a par te , en m á s de una clase de l e n -
gua e s p a ñ o l a de a l g ú n " l iceo" f r a n c é s 
h a l l a r í a m o s , en t re l a propaganda recuer-
do de esta zona aragonesa, l a co lecc ión 
de grandes carteles mura les de los p r i n -
cipales monumentos o rgu l lo de nues t ra 
p a t r i a , s e ñ a l a n d o a los a lumnos la t r a -
yector ia que deben seguir en su f u t u r a e indispensable v i -
s i ta a E s p a ñ a . 
O t ro verano m á s en que hemos captado u n a par te apre-
ciable de l a c i r c u l a c i ó n nac iona l y ex t ran je ra que i n v a d i ó 
las rutas peninsulares- en p r o p ó s i t o s de vacaciones p lacen-
teras, y o t ra vez nos h a sido dado m e d i t a r inconvenientes 
y deficiencias que l a estancia en esta c iudad h a deparado 
a buen n ú m e r o de vis i tantes , muchos de a q u é l l o s so lven-
tados a fuerza de cumplidos y finezas, pero que h a n de 
pesar en el á n i m o del ex t r an je ro por pe r tu rba r su paso so-
segado y l levar le a decepciones que no debieran producirse. 
Esta c a p i t a l , cOn sus m á s impor tan tes a l e d a ñ o s , t iene m u -
t h o que estudiar, organizar y disponer en orden a l t u r i s m o . 
Sabemos lo que a Zaragoza conviene en este aspecto, y la 
consigna "ac t iv idad y perseverancia" debe ser por todos se-
cundada. Cuantos resultados se obtengan pa ra que podamos 
mos t r a r l a a t rac t iva , interesante , b ien cuidada y r i s u e ñ a , se-
r á n " f r u t o de b e n d i c i ó n " p a r a nuest ro pres t ig io y nuest ra 
e c o n o m í a . 
or art uaKL de la 
UNA JORNADA T R A S C E N D E N T E 
ena 
UN A de" las p á g i n a s m á s remotas de los anales de A r a -g ó n , que o r l an bellas inspiraciones legendarias y v i -v i f i can monumentos ungidos por l a r e l i g i ó n y e l arte, 
h a surgido de l a p e n u m b r a de los archivos , y como g u i ó n 
de nueva cruzada y a l impulso de voluntades p a t r i ó t i c a s , 
firmes, generosas y e n é r g i c a s , avanza expandiendo sus r e -
cuerdos de g lo r i a y moviendo l a a t e n c i ó n y los nobles i m -
pulsos de nues t ra sociedad aragonesa. 
Los relatos h i s t ó r i c o s que nos h a b l a n de San J u a n de l a 
P e ñ a , enriquecidos con emotivas tradiciones y tes t imoniados 
por mut i lac iones venerables, v ienen a l á g o r a p ú b l i c a alza-
dos por brazos varoniles y corazones m a g n á n i m o s , con afa-
nes de d ign i f i cac ión y perv ivencia en favor de aquellos s í m - , 
bolos que guardan su m e m o r i a en l a rec iedumbre de las 
piedras y en las soledades del roquedal del M o n t e P a ñ o . 
Y ahora , San J u a n de la P e ñ a se adent ra e n el conoci -
m i e n t o popular merced a l a a c c i ó n con jun t a de dos en t ida -
des p r ó c e r e s que a l i en t an p r o p ó s i t o s de s ingula r rel ieve; 
man tene r con i n t e g r i d a d y s ó l i d a f ac tu ra e f Monas te r io A l -
t o ; do ta r aquel bel lo paraje de los edificios asistenciales y 
poner fin a l t r i s t e e s p e c t á c u l o de t a n t a r u i n a donde l a n a -
tura leza s o n r í e ' y .e l a r t e y l a h i s t o r i a i nvocan el esplendor 
de t iempos p r e t é t i t o s . 
E l Pa t rona to del Monas te r io A l t o y l a H e r m a n d a d de Ca-
balleros de San J u a n de l a P e ñ a , h a n puesto fin a l son-, 
r o j o que todo a r a g o n é s de c o r a z ó n sensible y men te cu l ta 
h a b í a de exper imentar , a r enfrentarse con l a i n c u r i a y deso-
l a c i ó n acreditadas por unas fundaciones nacidas del amor 
a D i p s r a l a independencia p a t r i a y a la grandeza de A r a g ó n . 
Aquel los hombres que p ropugna ron l a i n s t i t u c i ó n del Pa -
t r o n a t o y per f i l a ron proyectos favorables a las reconstruc-
ciones m á s urgentes, aquellos antiguos paladines del re to rno 
de aquel h i s t ó r i c o s i t io a pervivencias r icas e n dotaciones, 
h a n logrado asociar a sus afanes a u n grupo de persona-
lidades : exuberantes de medios intelectuales, c r e m a t í s t i c o s 
y técnicos , - que h a n dado c ima a toda labor p repara to r i a 
e in ic iado su t r a n s f o r m a c i ó n en realidades. 
Y de a h í que ha surgido l a p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n p ú b l i c a 
de esta obra ingente median te l a r e u n i ó n , en aquel h i s t ó -
r i co paraje, del Pa t rona to del Monas te r io A l t o y del C a p í -
t u l o de l a H e r m a n d a d de los Caballeros de San J u a n de 
la P e ñ a , acto celebrado en l a m a ñ a n a del d í a 30 de agosto 
ú l t i m o . 
Galantes invi taciones a i lustres autoridades, a personal i -
dades relevantes y a l a Prensa aragonesa, j u n t a m e n t e con 
l a e s p o n t á n e a concurrencia de una muchedumbre de v i s i -
tantes llegados de las ciudades de Jaca, Huesca y Zaragoza, 
e levaron la d i s t i n c i ó n de los actos y el n ú m e r o de los fieles 
que asis t ieron a la ceremonia rel igiosa; del a u d i t o r i o que 
s i g u i ó a tento l a m a g n í f i c a d i s e r t a c i ó n de u n t é c n i c o sobre-
sal iente; de los testigos interesados en las deliberaciones de l 
C a p í t u l o r eun ido en l a nave cen t r a l de l a iglesia a l t a y , 
finalmente, de quienes h a l l a b a n g r a t o solaz en aquellas p r a -
deras contorneadas de florestas y de cimas gigantes, que 
asoman en l a l e j a n í a guardando los l í m i t e s de aquel colo-
sal anf i teatro. • •. 
, Todos oyen l a misa celebrada por ei Excmo. y R v d m o . se-
ñ o r Obispo de Jaca, don A n g e l H ida lgo ; todos escuchan l a 
cha r l a p ronunc iada por el a rqui tec to d i rec tor de las obras de 
r e c o n s t r u c c i ó n , don Fernando Chueca G o i t i a , quien, con pa -
labra fác i l y segura, amenidad y elocuencia, t r aza u n i n s -
p i r ado bosquejo de cuanto representan ante l a h i s to r i a , el 
arte, l a fe y l a naturaleza , las piedras gloriosas subsistentes 
sobre aquel suelo de i n m o r t a l recuerdo; explica cuanto pue-
de, hacerse para renovar el cu l to y p e r m i t i r general acogi-
mien to , alzando modernas dotaciones, que integradas en l a 
u n i d a d p r i m i t i v a , den c a r á c t e r y e s t é t i c a a l con jun to m o n a -
c a l q u e destaca entre el vergel del M o n t e P a ñ o . 
Al l í se r eun ie ron en Asamblea, con el s e ñ o r Obispo de 
Jaca, el Rector M a g n í f i c o de l a Un ive r s idad zaragozana, 
don M i g u e l Sancho Izquierdo, presidente efectivo del P a t r o -
n a t o ; el l i m o , s e ñ o r d o n M o i s é s G a r c í a L a Cruz , Ten ien te de 
H e r m a n o M a y o r ; don A n t o n i o M u ñ o z C a s a y ú s , presidente 
ejerciente de l a D i p u t a c i ó n de Zaragoza; el alcalde de l a 
cap i t a l de A r a g ó n , don J o s é M a r í a G a r c í a [Be lenguér ; los 
s e ñ o r e s presidente y vicepresidente de l a D i p u t a c i ó n de 
Huesca, don F i d e l L a p e t r a y don A n t o n i o V a l l é s ; el p res i -
dente de la D i p u t a c i ó n de Te rue l ; canc i l le r de l a H e r m a n -
dad, don J o s é Francisco As to r ; d i rec tor general del P a t r i -
mon io Forestal , don Carme lo M o n z ó n ; ingeniero de Obras 
P ú b l i c a s , don Diego Te je ro ; el s e ñ o r alcalde de Jaca, don 
J u a n L a c a è a ; el presidente del C. I . T . de d icha loca l idad , 
don M a r i a n o G á l l e g o ; el presidente del S. I . P . A . zarago-
zano, don Eduardo Cat iv ie la , con los direct ivos s e ñ o r e s M o n -
t u l l , A l b a r e d á y Ce lma; don Teodoro R í o s , a rqui tec to ase-
sor de la Caja de Ahor ros de A r a g ó n y R io ja , que represen-
ta a l l i m o , s e ñ o r don J o s é S i n u é s ; don A n g e l Bayod , ge-
rente de Rad io Zaragoza; don J u a n Lacasa S á n c h e z - C r u -
zat; don Lu i s Blasco del Cacho; u n a r e p r e s e n t a c i ó n de l 
pueblo de B ó t a y a ; los t é c n i c o s encargados de las obras de 
r e s t a u r a c i ó n ; los periodistas delegados de l a Prensa a ra -
gonesa y otras d is t inguidas personalidades. 
E n aquella s e s i ó n escuchamos las frases emotivas y c á -
l ida o ra to r i a del alcalde de Jaca, s e ñ o r Lacasa, esforzado 
p a l a d í n de esta noble empresa; los generosos ofrecimientos 
de A y u n t a m i e n t o s y Diputaciones , los razonamientos p r á c -
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E l fumoso claustro del 
Monasterio bajo de San 
Juan de la P e ñ a , bello 
conjunto de capiteles 
románicos y capillas 
gó t ica y neoclásica 
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Fachada de la igle-
sia del Monasterio 
Al to de San Juan 
de la P e ñ a , cuya 
reconstrucción ' tmo 
comienzo con el cu-
_ O 
brimiento de la na-
ve central del tem-
plo y consol idación 
de los muros p r i n -
cipales 
t i cos de los t é c n i c o s y los acuerdos que d e s b o r d a r á n en f e l i -
ces realidades pa ra c u l m i n a r en plazo breve y en suma de 
acier tos los t rabajos a efectuar en e l Monas te r io A l t o . 
A h o r a aquel t emplo t iene ya s ó l i d a t echumbre en su es-
pacio cen t r a l ; p ron to a l c a n z a r á a las naves laterales. P r o n -
t o las ceremonias religiosas s e r á n compar t idas por el nue -
v o y el an t iguo iMonasterio. E l "hosanna i n excelsis Deo" 
r e s o n a r á por los á n g u l o s espaciosos de l a iglesia a l t a , m i e n -
t r a s desfilan procesionalmente los caballeros de l a Orden , 
realzando su por te con severa veste y sus pechos las i n -
signias evocadoras de l a i n s t i t u c i ó n p r i m i t i v a , y los c á n t i -
cos of rendan a l cielo el homenaje de esta obra subl ime, 
f r u t o preclaro de l poder, de l a v o l u n t a d y del amor supra -
^terreno de los aragoneses, que por b ien nacidos, vir tuosos, 
pa t r io tas y m a g n á n i m o s , h a n quer ido perpetuar y enriquecer 
las p á g i n a s m á s emotivas de la h i s to r i a de esta t i e r r a i n -
v ic ta . 
E N C E L . 
U n a s d é c i m a s l e í d a s p o r s u a u t o r e n l a c o m i d a o f i c i a l c e l e b r a d a 
e l d í a 3 0 d e a g o s t o p a s a d o e n S a n J u a n d e l a P e ñ a 
; U n a ñ o m á s . : . ! O t ro d í a 
que A r a g ó n , el bienquerido, 
a este lugar me h a t r a í d o , 
p a r a " h i n c h a r m e " de p o e s í a . 
Y o disculparme q u e r r í a , 
pero l lego a confesar 
m i pobresa en el pensar 
y m i atraso en e l sent ir , 
porque m i pobre decir 
casi no os pueda e x t r a ñ a r . 
S i con vuestra i n v i t a c i ó n 
•un grande honor se ' m e hace, 
t a m b i é n me h o n r a y satisface 
e l verme en esta r e u n i ó n . 
A fiestas del c o r a z ó n 
por donde A r a g ó n desfila, 
y noble y r ad i an t e oscila 
e l ansia de su v i v i r , 
m e gusta siempre asist ir 
como soldado de f i l a . 
* r 
¡ R e a l i d a d y sugerencia. . .! 
San Juan , de b r i l l a n t e . h i s to r ia , 
que hace resurg i r la g lo r i a . 
de u n g r i t o de independencia ; 
a m o r de toda conciencia 
que nos evoca el pasado 
y lugar bel lo y sagrado, 
c o n ard iente f r e n e s í . . . 
Todo eso vemos en t i . -
San J u a n de l a P e ñ a amado. 
E n estas sublimes vistas 
buscan a l iv io a sus ?nales 
po l í t i cos , generales, 
c a t e d r á t i c o s , art istas. . . 
Si haciendo nobles conquistas, 
el c o r a z ó n se engrandece, 
este panorama ofrece 
i n s p i r a c i ó n s in igua l 
para el m á g i c o ideal 
que Un s o ñ a d o r apetece. 
<& J 
¡ S a n J u a n de la P e ñ a amado! 
yo digo, de c o r a z ó n , 
que, aunque vives en r i n c ó n , 
no vives a r r inconado. 
Echaste a l m o r o t a i m a d o ; 
y el t r i u n f o de aquella empresa, 
que t an to nos interesa 
por nuestra f a m a / y honor , 
es el m á s bel lo fu lgor 
de la an to rcha aragonesa. 
J * 
Fu lgo r que atrae y fasc ina ; 
que ofrece a los nervios ca lma 
y hace sent i r en el a lma 
una placidez d i v i n a . 
Todo p a t r i o t a i m a g i n a 
y m i l f a n t a s í a s s u e ñ a , 
cuando la gloriosa e n s e ñ a 
de la h i s to r i a reg iona l 
despide u n beso i n m o r t a l 
desde San J u a n de la P e ñ a . 
S í r v e n o s de t a l i s m á n 
creador de ideas puras ; 
mi remos a las a l turas 
per donde los astros v a n ; 
meditemos con a f á n ; 
y desde lo a l to de esa 
m o n t a ñ a que a l Cielo besa, 
v ibre nuestro c o r a z ó n 
en ansias de p e r f e c c i ó n 
de la raza aragonesa. 
Raza que, aun quedando sola, 
viendo a l a n a c i ó n hund ida , 
hub ie ra de ser su v i d a 
fe rv ien temente e s p a ñ o l a . 
Y evocando la aureola 
que d ió b r i l l o a esta m o n t a ñ a , 
a n i n g u n a raza e x t r a ñ a 
sucumbiera, que A r a g ó n 
es u n solo c o r a z ó n 
¡ l a t i e n d o en amor a E s p a ñ a ! 
Ap laudo m u c h o el acuerdo 
de que la Univers idad 
vibre a q u í , ante l a bondad • 
de D . M i g u e l Sancho Izquie rdo . 
Y por si acaso me pierdo 
en una d i v a g a c i ó n 
desprovista de r a z ó n , 
antes de t u r b a r m i calma, 
quiero sacar de m i a l m a 
u n g r i t o : ¡ V i v a A r a g ó n . . . ! 
F R A N C I S C O Q U I N T I L L A . 
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A juar en o Richolau 
C UANDO é r a m o s chicos, y cuando fuimos mozos y estu-diantes , ¡ c u á n t o y q u é b ien j u g á b a m o s a la pelota, a mano, todos los chiclanes y j ó v e n e s del pueblo, de todos 
los pueblos del Somontano! Las pr imeras tres, cinco o diez 
"perretas" que p o d í a m o s recoger eran para comprar pelotas. 
Las pelotas de peseta o de seis reales que s u b í a n los mozos 
de Barbas t ro , e ran u n s u e ñ o pa ra nosotros. T a m b i é n h a c í a -
mos, f o r r á b a m o s y c o s í a m o s pelotas los chicos, con arte, con 
gusto, con i lus ión , y con destreza casi perfecta. S i en o "Re-
c h o l a u " d'a Ca l l e Nueva (a plaza d'afuera) j u g a b a n los m o -
zos o los hombres casados, nosotros lo h a c í a m o s en a placeta 
de San M i g u e l o en o cor ra l de Pard ina . Unos y otros j u g á -
bamos hasta en la plaza d'a entro, que estaba y e s t á empe-
d r a d a en arabescos desde que fué zoco moro aquel r i n c ó n 
de A l c á z a r , d e s p u é s Alquezra y ahora A l q u é z a r , residencia 
que f u é de taifas y de fidalgos. 
N u n c a hemos sabido q u é origen, q u é s ignif icado, q u é h i s -
t o r i a l t iene la pa labra "recholau", l a pa red y placeta del 
juego de pelota en l a v i l l a al toaragonesa: "Rechazo", " re -
bote", " rechoncho" o poco al to , ¿ t e n d r á n a lguna r e l a c i ó n con 
o recholau de nuestras actividades l ú d i e a s en los a ñ o s f e l i -
ces de la i n f anc i a y de l a juven tud? T a m b i é n a l l í j u g á b a m o s 
a " m a r r o " , a "conej i to" , a galgo f i n o " , a "negro", a l "v ino 
blanco", a " a r r i m a costi l las", a " l ' a l fo r j e t a " , a "palmos", a 
"bu r r i co falso". . . y a fer basetas si h a b í a l l ov ido o bajaba 
"o ba i lo" . J u g á b a m o s a l a pelota par t idas de 18 tantos y , 
a d e m á s , el "p ie" . Tampoco hemos podido aver iguar si eso 
de " p i e " es i m p o r t a c i ó n francesa, cata lana o berebere. J u -
g á b a m o s a sacar por a r r iba , por abajo, con f a l t a y s in f a l t a ; 
a bolea, a bote, a c h a m a l a n d r ó n , a sobaquillo, a chapada, a 
raso.. . ; jugada buena ( g ü e ñ a ) , ma la , m u e r t a ; "a ellas" 
(iguales o empatados) ; zapateros; tres a u n rey; echar r o n -
ca.. . E l rayador d e c í a s i era buena, m a l a , f a l t a o m u e r t a u n a 
jugada y, a d e m á s , guardaba l a botel la de a n í s , las galletas 
o el j a r r o de v ino que se jugaban . L a " l e ñ e r a " , las escaleretas 
d'a Cruz, as branqui l le ras y o y e r b í n . . . se l l enaban de gente 
que gozaba viendo j u g a r t a n t o y t a n b ien ; si j u g a b a n m o s é n 
J o a q u í n , m o s é n Celedonio, Atanas io , Joaquined de Chapa, el 
maest ro P l á c i d o . . . hasta las mujeres, a l sal i r del rosario, se 
pa r aban para verlos juga r . Algunas veces los chicos nos acer-
c á b a m o s todo lo posible, l lenos de curiosidad, de a d m i r a c i ó n , 
de envidia y de temor, a l s i t io donde los mozos jugadores 
h a b í a n dejado sus chaquetas, chalecos, gar ibaldinas , c e ñ i d o -
res... E n t r e l a ropa , sobre todo si j ugaban forasteros de f a -
chenda y rompe y rasga, se v e í a n b r i l l a r los mangos naca-
rados de p u ñ a l e s y de cuchil los , l a cula ta de u n r e v ó l v e r o 
los gat i l los relucientes de una p is to la de dos c a ñ o s , "de l q u i n -
ce", con balas como bi l lo tas d'a carrasca de Jenaro. Las pe-
lotas, impulsadas por los brazos de acero de aquellos mozos 
de bronce o de aquellos casados fornidos, volaban frecuente-
men te hasta las fajetas de Ayerbe, hasta el huer to de D o m -
per, o hasta el conejar del m é d i c o ; los chicos nos d i s p u t á b a -
mos el honor de l legar antes que los mozos, corr iendo, a 
buscar las pelotas huidizas . 
Dos, tres horas jugando a la pelota, mano a mano, dos 
a dos, tres a tres, uno con t ra dos o m á s . . . ; y con u n sol 
abrasador o con u n f r ío g lac ia l . S u d á b a m o s l a gota gorda, 
hasta en i n v i e r n o ; t e n í a m o s l a cara ro ja , el c o r a z ó n a lboro-
tado y los pulmones jadeantes, fc'i pasaba a lguna mu je r con 
su c á n t a r o l leno de agua f r í a , de la Pozaca, c o r r í a m o s h a -
cia el la y b e b í a m o s "a f ica m o r r o " hasta l l ena r el e s t ó m a g o . 
Entonces, venturosos y felices, nada s a b í a m o s de congestio-
nes, de p u l m o n í a s , de mening i t i s , de indigestiones, de a r t e -
r ias , n i de v á l v u l a s , de ó r g a n o s n i de m ú s i c a s . U n par de al-
pargatas, "de c a ñ i m o " puro , costaba dos reales y nos du ra -
ba seis meses aunque j u g á s e m o s todos los d í a s . A q u é l l a s que 
l l evaban los mozos de f an fa r r i a , valencianas, de "dos ojos", 
"a lo m i ñ ó n " con h i l a d i l l o m u y ancho.. . v a l í a n sus dos pe-
setas, y se las p o n í a n "pa ' juar a p i l o t a " d e s p u é s de l levarlas 
u n a ñ o "mudaus", ba i l a r cien horas en veinte meses y "ca-
r r i a r " dos temporadas. 
A h o r a apenas se juega a l a pelota en los pueblos de m i 
t i e r r a . Aquel las manos duras, diestras y callosas de los m o -
zos, á g i l e s en los saques rasos, en las boleas y en las cha-
padas, ahora se pu len y se cu idan con potingues de m a n i c u r a 
en algunos casos y casas. Los frontones, y fronteras, y f a -
chadas t i enen grietas, agujeros, escorchones y relieves; las 
placetas y suelos son barranquizos, "basetas", regueros y pe-
Curiosidad. — (Gualterio Rossi) 
dregales, las pelotas, botando, rebotando y chocando en t a n -
t a arista, v é r t i c e y hoyo se r o m p e n si a lguna vez se juega, 
se de fo rman y se convier ten en poliedros i r regulares ; los 
cuerpos de la mocedad1 se a f eminan y blandean, y muchos 
e s p í r i t u s , impulsados por l a mol ic ie , por el a lcohol y el v ic io , 
se desequil ibran con vistas a l cód igo , a la holganza o a l a 
esquizofrenia. A h o r a los mozos no l l evan , a for tunadamente , 
trabucos, c u c h i l l o s , n i pistolones " d e r quince", y s í zapatos 
d e - á n t e , ' r e l o j de pulsera, corbata de seda, c o s m é t i c o s y per -
fumes. Aque l l a majeza, aquella b ravura , aquella fachenda, 
aquella fortaleza de cuerpo y de a lma, de v o l u n t a d y de n o -
bleza... ¿ q u é se hic ieron? ¡ Q u é metamorfosis regresiva s e r í a 
precisa y bendi ta , pa ra que l a j u v e n t u d de los pueblos r u r a -
les volviese a los cauces que h i c i e ron a sus padres y abuelos 
t a n hombres, t a n trabajadores, t a n enteros, t a n sanos y 
t an . . . pelotar is ! 
A h o r a ya no o í m o s , cuando vamos a los pueblos somonta -
neses, que los mozos d igan : " ¿ a m o s a juanos a brenda a 
p i lo t a?" Los j ó v e n e s del campo, e n s e ñ o r i t a d o s y presumidos, 
si v iven en lugares p r ó x i m o s a u n a c iudad o v i l l a , chica o 
grande, el domingo lo pasan muchos en l a p o b l a c i ó n d i lu idos 
en el ca fé , en el bar, en los toros, en el cine, en el f ú t b o l 
(escrita a s í la pa labra " f ú t b o l " , e s p a ñ o l i z a d a ) , acaso en b a i -
les y en otros sitios en que no nos hemos de meter . ¡Con 
buenas "maderas" v o l v e r á n a l pueblo para t r aba ja r en l a t i e -
r r a a l d í a s iguiente. . . ! S i los mozos pasan el d í a fest ivo en 
el pueblo, se l e v a n t a r á n a l m e d i o d í a porque pasaron l a n o -
che del s á b a d o en l a taberna o en el café , c o m e r á n poco, 
de pr isa y m a l , v o l v e r á n a l juego de naipes y barajas con 
mugre , a l c o ñ a c (eso de " j e r i ñ a c " no cuaja b i en ) , a l v e r m u t , 
a l a n í s de enrejadas, a l vinazo, a l puro . . . p u r a t aga rn ina , à 
las "bander i l las" que p i n c h a n el e s t ó m a g o , a l p a l m o de cho-
r izo indigesto y caro. . . A h o r a los mozos no t i enen t i empo 
n i de rondar , n i de ba i l a r con aquella i n q u i e t u d semisanta 
del buen amor, n i de cor te jar con ju i c io e i lus ión , n i de i r 
a cenar a su casa. S a l d r á n del ca fé , muchos de ellos, en 
c o m p a ñ í a tía casados y de "mindans" , cuando ya se haga 
de d í a el lunes: Post fes tum, pes tum. 
No, no se juega ya, casi, a l a pelota en los pueblos de m i 
t i e r r a . Y . . . ¡qué l á s t i m a es que haya tantos s e ñ o r i t o s y t a n 
pocos mozos! 
P. A R N A L CA V E R O 
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El X X I X Salón Inlernacinaal de Eotoerafía de Zaragoza 
UN a ñ o m á s è n l a h i s to r i a de la Sociedad F o t o g r á f i c a de Zaragoza se clausura con el esfuerzo de_ mantener decorosamente su S a l ó n I n t e r n a c i o n a l . Ve in t inueve sa-
lones en otros tantos . a ñ o s es u n record que n i n g u n a sociedad 
e s p a ñ o l a puede d i spu ta r a l a nuestra . Dios sabe lo que esto 
representa. Y n o en el m o m e n t o presente, pues todo es ya 
fác i l y posible, s ino en los a ñ o s , que todos recordamos, de 
nuestra guerra y de l a guerra de los d e m á s . Elementos nue-
vos se i nco rpo ran a l a Sociedad. Nunca p o d r á n saber lo que 
deben a los que les precedieron. 
E l X X I X S a l ó n i n t e r n a c i o n a l sigue l a t ó n i c a de los ú l t i -
mos a ñ o s . R e p r e s e n t a c i ó n de ve in t iocho p a í s e s , trescientos 
cinco autores, unas cuatrocientas obras expuestas... L a bue-
n a cal idad de las f o t o g r a f í a s presentadas, s i tuada en u n 
p lano elevado, se extiende cada vez m á s a medida que su-
ben de n i v e l p a í s e s hasta ahora menos b r i l l a n t e m e n t e re-
presentados... Casi b a s t a r í a con lo dicho pa ra dar una idea 
de lo que ha sido este S a l ó n . Es casi conmovedora l a fide-
l i d a d con que muchos autores, y bastantes prestigiosas so-
ciedades fo tog rá f i ca s del ext ranjero , con t r ibuyen a l é x i t o 
de l cer tamen zaragozano. Saber que Zaragoza t iene e n t a n 
alejados r incones de l a t i e r r a unos amigos t a n constantes, 
satisface y emociona. Es posible que en Zaragoza quienes 
deben enterarse n o se den perfecta cuenta de lo que esto 
significa. 
Y vamos con el S a l ó n . U n a c r í t i c a c i rcunstanciada t e n -
d r í a que ser l a m o n ó t o n a r e l a c i ó n de muchas obras y m u -
chos autores. S e r á prefer ib le atenerse a la fisonomía general 
de los env íos por p a í s e s . Por lo d e m á s , a l c ronis ta le r e su l -
t a r í a dif íc i l hacer1 o t ra cosa. 
F ren te a f ren te tenemos lo que p u d i é r a m o s l l a m a r polos 
opuestos del S a l ó n : I t a l i a y Estados Unidos . Has ta este a ñ o 
los env íos i ta l ianos se r e s e n t í a n de cier ta f a l t a de ca l idad 
t é c n i c a , e x p r e s i ó n indudable de escaseces mater ia les . A h o r a 
h a n l legado los i ta l ianos con pruebas i r reprochables , i m p r e -
sas en m a g n í f i c o s papeles que les h a n p e r m i t i d o obtener re-
sultados dignos de l a m a y o r a t e n c i ó n . Es c a r a c t e r í s t i c a de 
los i t a l ianos una v ivac idad de c o n c e p c i ó n ex t r ao rd ina r i a . 
V e n como pocos el t ema fo tograf iado y lo resuelven con u n 
apasionado a f á n de o r ig ina l idad . Los viejos conceptos "p i c -
tor ia les" h a n desaparecido casi comple tamente , s in que por 
eso se h a y a n lanzado los art is tas i ta l ianos resuel tamente 
por el camino del neorrea l i smo o de l a aven tu ra vanguar -
d is ta . Este contenerse en medio del camino y, a pesar de 
ello, dar a luz obras de u n a g r a n personal idad, es uno de 
los grandes m é r i t o s del e n v í o i t a l i ano . Y o confieso haber 
pasado m u y buenos ratos contemplando u n a por u n a las 
pruebas expuestas en este panel . 
E n el o t ro ex t remo, l a opulencia amer icana : m a g n í f i c a s 
pruebas t o t a lmen te acabadas en papeles e s p l é n d i d o s y m u -
chas de ellas mejoradas por los lujosos virajes a l oro, que 
en nuestro viejo y empobrecido m u n d o tenemos que ver 
como lejanas f a n t a s í a s de l a t é c n i c a . E n cuanto a l e s p í r i t u , 
l a cosa cambia. S i todos los temas e s t á n b ien vistos, b ien 
resueltos, b i en valorados, el a t r i b u t o esencial que les co-
rresponde es l a c o r r e c c i ó n antes que l a v ivac idad . Con toda 
j u s t i c i a h a correspondido a u n a f o t o g r a f í a del e n v í o esta-
dounidense el P r emio de Honor , pues en e l la n o h a y des-
fa l l ec imien to a lguno y se ad iv ina que todas las fases de l a 
c r e a c i ó n , desde l a e l ecc ión del t ema hasta el hermoso v i -
ra je en azul , h a n sido elevadas a l a p e r f e c c i ó n . 
Pero es inev i tab le l a s e n s a c i ó n de f r i a l d a d . Es u n a m a r a -
v i l losa l e c c i ó n de b ien hacer, y si estuviera caldeada por u n 
es t remecimiento emocional , nos e n c o n t r a r í a m o s ante u n a 
c u l m i n a c i ó n de perfecciones. 
E n t r e los dos extremos, el v ie jo m u n d o —pongamos s in 
n i n g ú n reparo en é r a los ar t is tas b r a s i l e ñ o s — despliega su 
acostumbrada gama de tendencias, temperamentos y escue-
las . Ch ina , I n d i a , Por tuga l , I ng l a t e r r a . Suecia, B é l g i c a , et-
c é t e r a , presentan conjuntos excelentes. N o hay novedades 
estrepitosas, sino u n seguro andar po r caminos conocidos. 
B r a s i l y P o r t u g a l , den t ro de sus c a r a c t e r í s t i c a s ya conoci -
das, cada a ñ o hacen gala de u n cuidado mayor en todos los 
aspectos de su p r o d u c c i ó n a r t í s t i c a . Las sociedades de los 
aficionados de lengua lus i t ana son probablemente las m á s 
activas del m u n d o fo tográ f i co , las m á s inquietas, las m á s 
perseverantes. Y es n a t u r a l que esto se t raduzca en u n a 
progres iva p e r f e c c i ó n . P o r t u g a l presenta dos pruebas en 
h i g h - k e y de una g r a n novedad y , p a r a m i gusto, son de lo 
Me? Ann-Mar ie Gripman. Suecia 
mejo r que se h a exhib ido en el S a l ó n que comento. Por 
lo d e m á s , t a n t o el r e t r a to como el paisaje y l a c o m p o s i c i ó n 
e s t á n t ra tados con acierto. B r a s i l e ñ o s y portugueses a f r o n -
t a n decididamente todos los problemas del ar te fo tográ f i co 
y lo resuelven bien. 
Pa ra n o a la rgar desmesuradamente estas notas me l i m i -
t a r é ya a destacar los env íos de Suecia y de M é j i c o . Este 
a ñ o la pa lma del r e t r a t o h a sido pa ra los suecos, y en ver-
dad que los presentados por A n n M a r i e G r i p m a n n , todos 
de n i ñ o s , son maravi l losos . E n cuanto a M é j i c o , hay que 
n o t a r el v igor con que se refleja en su e n v í o el fascinador 
ambiente de aquel p a í s que t iene t a n fuer te personal idad. 
Por cons t i t u i r una n o t a m u y sugestiva s e r í a de desear que 
en sucesivos Salones siga representado M é j i c o , el m á s es-
p a ñ o l de los p a í s e s hispanoamericanos. 
L a Sociedad F o t o g r á f i c a de Zaragoza hace en su panel 
u n verdadero a larde de ac t iv idad . E l n ú m e r o de los af ic iona-
dos zaragozanos aumen ta , pese a las dificultades que toda-
v í a encontramos pa ra disponer de m a t e r i a l posi t ivo adecua-
do para l a c r e a c i ó n a r t í s t i c a . L a n o t a m á s destacada co-
rresponde a Aure l io Orasa con sus cua t ro pruebas en color 
de asuntos altoaragoneses. Todo lo que por ahora puede dar 
el color b ien manejado e s t á en esas cua t ro pruebas que 
t i enen el va lor de a r t í s t i c a s m i n i a t u r a s . O t r o expositor za-
ragozana, el doctor Gota , comparece con u n r e t r a to en co-
lor . ¡ L á s t i m a que esta t é c n i c a c o n t i n ú e rodeada de tantas 
dificultades mater ia les! 
Y ahora, a p repara r el S a l ó n n ú m e r o t r e i n t a . E l pres t i -
gio que h a sabido man tene r l a Sociedad F o t o g r á f i c a desde 
sus lejanos comienzos, se conf i rma en cada uno de los Sa-
lones que abre, y garan t iza el é x i t o de los que prepara . 
L U M E N . 
H i s p a n o O l i v e t t i 
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Elegante perspectiva del Parque de las 
Termas P a l l a r è s de Alhama de A r a g ó n 
(Foto Ga rc í a Garrabella) 
ABEMOS... que e n V i l l a f r a n c a de l P a n a d é s se h a cele-
brado u n a Fer ia del V i n o ; l a segunda, que h a superado 
en m u c h o a l a p r i m e r a . 
V i l l a f r a n c a es u n a p o b l a c i ó n s i tuada a 50 k i l ó m e t r o s de 
^Barcelona, de aspecto y t razado d is t inguido , con ampl io pa-
seo, buenas calles, m u y indust r iosa y comercia l . Es ei centro 
de l a comarca del P a n a d é s , famosa por sus vinos de mesa 
que desde ant iguos t iempos log ra ron ju s t a f ama . 
• E l estudio, los laborator ios , el "seny" c a t a l á n que tenaz-
men te h a perseguido el me jo ramien to de las calidades y la 
p e r f e c c i ó n de los caldos, h a p e r m i t i d o a l a i l u s t r e v i l l a 
organizar una Fe r i a de g r a n a l tu ra , en el curso de l a cua l 
t u v i e r o n lugar , apar te una notable e x p o s i c i ó n de las marcas 
acreditadas con l a sabia c o m b i n a c i ó n d é los f ru tos obtenidos 
de aquella "p lana" , u n a serie de conferencias c i e n t í f i c a s re -
lacionadas con la v i t i v i n i c u l t u r a , actos p ú b l i c o s exper imen-
tales de maqu ina r i a y procedimientos y festejos populares 
de t í p i c o sabor t r ad i c iona l . 
E l "casal" que a l b e r g ó con toda propiedad Jas instalaciones, 
h a sido el palacio de los antiguos reyes de A r a g ó n y Ca ta -
l u ñ a , residencia prefer ida de D o n Pedro I V , m o n u m e n t o que 
V i l l a f r a n c a conserva con e jemplar reverencia y s ingu la r 
cuidado. 
Cerca de Zaragoza tenemos una comarca t a m b i é n famosa 
por sus v inos : l a zona de C a r i ñ e n a que, con A g u a r ó n , Co-
suenda y L a A l m ú n i a de D o ñ a God ina , representa u n cen-
t r o p roduc tor de enorme impor t anc i a . 
Vno de los bellos paseos en el j a r d í n del Balneario Sici l ia 
(Foto G a r c í a Garrabella) 
¿ N o c a b r í a pensar en adoptar las p r á c t i c a s de la c u l t a 
p o b l a c i ó n " v i l a f r a n q u i n a " y organizar una Fe r i a del V i n o 
den t ro d é nuestra F e r i a O f i c i a l de Octubre? 
Hemos vis to . . . los ja rd ines con que el Excmo. A y u n t a -
mien to de Zaragoza h a engalanado l a Plaza de las Ca te -
drales. Son bonitos, y u n a vez completada la o r g a n i z a c i ó n 
f o r m a r á n u n con jun to m u y elegante. 
P l á c e m e s merece l a d e c i s i ó n m u n i c i p a l de dotar zona t a n 
concur r ida y paso obligado de todo t u r i s t a que v is i ta los 
templos del P i la r y l a Seo, de exornes que acrecen la m o -
n u m e n t a l i d a d y m a g n í f i c a perspectiva del a m p l i o r e c i n t o , 
y confiamos que, en suma de aciertos, la u r b a n i z a c i ó n a v a n -
z a r á r á p i d a m e n t e , cubriendo todo espacio sin a t ract ivos , 
para que el forastero, cada vez en mayor n ú m e r o , pueda 
encomiar el aspecto moderno, pu lc ro y b ien logrado, que 
ofrece l a cap i ta l de A r a g ó n . 
Sabemos... que son muchos los zaragozanos que du ran t e 
el verano, en sus d í a s de vacaciones, n o pueden sa l i r de 
l a c iudad por carecer de ahorros bastantes pa ra empren -
der Un via je . 
Pero este personal que circunstancias e c o n ó m i c a s re t iene 
en el á m b i t o f a m i l i a r , h a l l a en Zaragoza u n s i t io de sa lu -
dable esparcimiento donde el aire se man t i ene l i m p i o , a b u n -
da el ozono y l a v is ta se encanta en los verdores de l a 
f lores ta : hablamos del Cabezo o Parque de tBuena ¿Vista.. 
Al l í podemos s i tuarnos en p l a n de completo reposo; a l l í 
se siente uno en p leno bosque y alejado del t r á f a g o c i u d a -
dano; a l l í l a gente seria lee l a Prensa, las s e ñ o r a s t r a b a j a n 
en labores de ganch i l lo y los n i ñ o s cor ren y juegan s in des-
canso.. Al l í contemplamos escenas inolvidables por su inge^ 
n u i d a d y encanto. All í , entre otros, hemos vis to . . . el en t e r -
necedor e s p e c t á c u l o de m á s de u n centenar de ancianos, 
m u y endomingados pasando el d í a con sus cuidadoras, las 
mon j i t a s de San ta A n a , las " H e r m a n i t a s de los Pobres". 
U n a m a n o poderosa, p lena de car idad y de sent ido h u m a -
no, f ac i l i t ó los medios pa ra que aquellos asilados fue ran l l e -
vados a l Cabezo, y bajo los pinos escucharan y a u n p a r t i c i -
p a r a n en las canciones, danzas y ocurrencias que, cua l á n g e -
les que no atemoriza el p ú b l i c o curioso, s i n remilgos paca-
tos, con la e x p a n s i ó n de los buenos, entonaba, t renzaba y 
reci taba el grupo numeroso de las Herman i t a s j ó v e n e s ba jo 
l a m i r a d a aprobator ia de l a M a d r e Super iora y e l aplauso 
de quienes pud ie ron contemplar aquel la impres ionante y 
seductora escena. 
Luego, a l l í m i s m o , una comida que hub ie ra despertado el 
apet i to a cualquier inapetente y el t r a n q u i l o deambular p o r 
aquellos andenes has ta la h o r a de recogerse en los coches 
que les t o r n a b a n a l asilo. 
'Bello parque el del Cabezo, que muchos zaragozanos t o d a -
v í a n o h a n apreciado debidamente. 
Sabemos... que en e l curso de este verano fué mayor l a 
concurrenc ia de clientes a los (Balnearios aragoneses. ¿ E s 
que h a aumentado el n ú m e r o de a r t r í t i c o s , h e p á t i c o s , b r o n -
qu í t i co s o p r o s t á t i c o s , necesitados de aguas o l i g o m e t á l i c a s , 
c l o r u r a d o - s ó d i c a s , b i c a r b o n a t a d o - c á l c i c a s , radiact ivas , s u l f u -
rosas, etc., con t r a t a m i e n t o de b a ñ o s , duchas, inhalaciones 
o chorro? No lo creemos. 
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L A ant igua a s p i r a c i ó n de dotar a l V a l l e de Ordesa de a lo jamien to suficiente para albergar c ó m o d a y a m p l i a -mente a los tur is tas que v i s i t an aquel marav i l loso pa-
ra je , ha tenido feliz r e a l i z a c i ó n con la i n a u g u r a c i ó n de u n 
refugio s i tuado en los umbrales del famoso "Parque N a -
ciona1.". 
Cons t ru ido por l a D i r e c c i ó n Genera l del T u r i s m o , d o m i -
n a n d o el paso que comunica con T o r l a y Bro to , y teniendo 
por dosel el Mondaruego , el nuevo refugio pone fin a la 
carencia de medies asistenciales que el excursionista expe-
r i m e n t a b a , y hoy , el acogimiento, el " confo r t " , los mejores 
servicios dispuestos por la h o s t e l e r í a moderna , b r i n d a n g ra -
t a estancia a quienes l l egan con p r o p ó s i t o de est ival descan-
so o de entregarse a la c o n t e m p l a c i ó n de aquellos paisajes 
amigos de las nieves. 
De l í n e a s a r q u i t e c t ó n i c a s parejas con las c l á s i ca s edif i-
caciones pirenaicas, con capacidad para c incuenta viajeros, 
a lzando su airosa s i lueta en breve p lan ic ie , y comunicando 
con la carre tera de acceso a l V a l l e por corto r a m a l perfec-
t a m e n t e trazado, el Refugio de Ordesa viene a engrosar 
e l n ú m e r o de los paradores y albergues que el T u r i s m o O f i -
c i a l h a s i tuado j u n t o a las grandes ru tas nacionales. 
L a ceremonia de l a i n a u g u r a c i ó n t uvo lugar el pasado 
agosto con asistencia del Excmo. s e ñ o r Subsecretario del 
M i n i s t e r i o de I n f o r m a c i ó n y Tur i smo , don M a n u e l C e r v i à ; 
de l D i r ec to r Genera l , Excmo. s e ñ o r Duque de L u n a ; del 
Secretar io G e ñ e r a l del Depar tamento , don Gabr i e l G a r c í a 
L o y g o r r i ; el jefe de l a S e c c i ó n de Alo jamien tos , don E n r i -
que Si lve la ; el a rqui tec to cons t ruc tor del Refugio y Pres i -
dente de l a F e d e r a c i ó n Nac iona l de M o n t a ñ i s m o , don J u -
l i á n G a r c í a Ubeda; el Excmo. s e ñ o r Gobernador c i v i l de 
Huesca, don Ernesto G i l Sastre; el Alca lde de aquella c i u -
d a d ; el de Pau , M r . Louis Sallenave; y otras dis t inguidas 
personalidades. 
P r o n u n c i ó u n discurso en f r a n c é s e l s e ñ o r Duque de L u n a , 
sa ludando a los reunidos y m u y especialmente a los i n v i t a -
dos del p a í s vecino, y, c e r r ó el acto el s e ñ o r Subsecretario 
de l M i n i s t e r i o , qu ien elocuentemente, h izo una e x p o s i c i ó n 
de los planes del Gobierno en cuanto a p r o p ó s i t o s a m p l i a -
t ivos de la red de paradores y albergues nacionales y, entre 
aclamaciones a l Caud i l l o y a E s p a ñ a , d e c l a r ó inaugurado 
el nuevo Refugio. 
L a cor r ien te t u r í s t i c a p o d r á ahora encauzarse hacia el 
hermoso va l l e s i n preocupaciones po r carencia de a lo j a -
m i e n t o , y en aquel r i n c ó n p a r a d i s í a c o , u n aviso previo a la 
a d m i n i s t r a c i ó n del establecimiento, s e r á bastante pa ra q u é 
el v ia jero ha l l e espacio y asistencias, y quienes l l egan con 
los coches de l í n e a a T o r l a sean t ransportados a l Refugio 
seguidamente. 
Fel ic i tamos a l Cent ro Super ior del T u r i s m o por haber do-
(Foto M . Arr ibas) 
tado a la zona m á s popular ,y v is i tada, del P i r ineo a r a g o n é s , 
de u n establecimiento que es o t r a gala m á s entre las que, 
con c a r á c t e r hotelero, t iene situadas en puntos e s t r a t é g i c o s 
de nuestras grandes v í a s de c o m u n i c a c i ó n por carretera. 
E N C E L . 
S A B E M O S . . H E M O S V I S T O . . . 
Vist'a general del Balneario de Panticosa 
¿ N o o b e d e c e r á l a af luencia de h u é s p e d e s a nuestros esta-
blecimientos medicinales el a f á n de descansar, de aislarse 
en sus. j a rd ines , casinos y bares, jus t i f icando l a pe rmanen -
cia con u n t r a t a m i e n t o cualquiera que acrece la d i s t r a c c i ó n 
y p e r m i t e conversar de cosas t a n impor tan tes como nuestro 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
" s i s t e m a f u n c i o n a l " y l a conveniencia de 
las p r á c t i c a s deil tu r i smo? 
Es cierto que todos exper imentamos " s u r -
menage" porque los quehaceres ect id ianos 
son grandes, y el v é r t i g o del v i v i r ac tua l 
crea problemas que ag i t an con í m p e t u nues-
t r o organismo. De a h í u n a t e r a p j é u t i c a a 
base de qu i e tud entre flores, p inos , licores 
selectos, p e ñ a s permanentes y camareras d i -
ligentes y atentas. 
.Sea lo que fuere, los balnearios l l e n a r o n 
sus sallas de r e u n i ó n y sus compar t imien tos 
c l ín i cos , y e n A l h a m a de A r a g ó n , con su 
d ivers idad de hoteles , su parque y su p i n -
toresco lago, Ja raba con sus balnearios y 
atracciones, Para cuellos de J i loca , con su 
ant iguo y confor table c a s e r ó n donde el ca-
lor no cuenta, T i e r m a s j u n t o a l a carre-
te ra de Pamplona a Jaca, t a m b i é n u t i l i -
JKMI c a n t í o e l hotefl p r i m i t i v o , y en el c o r a z ó n 
S f f d6! P i r i n e o , en l a me ta de u n a r u t a que c r u -
za el va l l e m á s grande del A l t o A r a g ó n , la 
suma de hoteles y r e f inamien tos que h a 
dado f a m a a Panticosa, los ve ranenan-
tes amigos de l lanos y m o n t a ñ a s , y en guard ia con t ra des-
viaciones ciertas o posibles de su fisiología, ob tuv ie ron sa-
t i s f a c c i ó n c u m p l i d a y seguridades de que en estos balnearios 
h a l l a r o n gratas y provechosas vacaciones, y u n certificado 
de robustez para las inclemencias del i nv i e rno . 
7 — 
UNA JOYA DEL PIRINEO ARAGONES 
:- por E N R I Q U E C E L M A A L C A I N E 
Vista general de la vi l la de Hecho con la P e ñ a Forca al fondo 
DEiSDE el b a l c ó n de San Vicente , deliciosa m i r a n d a de San Juan de l a P e ñ a , u n a vez m á s he contemplado' l a grandiosa perspect iva del; P i r i neo a r a g o n é s . 
A n t e aquel a t rayente observatorio surgen en sorprenden-
te c o n t i n u i d a d y p l é t o r a de bellezas, montes famosos p o r 
su c o n f i g u r a c i ó n y a l t u r a . U n tablero de m á r m o l , . i n s t a l a -
do por el Sindicato de I n i c i a t i v a zaragozano en 1926, nos 
descubre los picos m á s relevantes que a lzan a l cielo sus* 
crestas imponentes . Desde los l í m i t e s de N a v a r r a has ta 
l a Ma lade t a , todos son ident i f icados en aquella "mesa de 
o r i e n t a c i ó n " . Soberbio e s p e c t á c u l o capaz ide enorgullecer* 
a los h i jos de u n a r e g i ó n cual l a nuest ra , repiresentada 
en el espacio pcT u n a o r o g r a f í a s in par . 
E n t r e e l roquedal que c ie r ra el hor izon te f ren te a l a 
a ta laya pinatense, u n mon te aparece c o n s i lue ta t a n ele-
gante y bel la , que siempre a t ra jo m i a t e n c i ó n con p r e -
ferencia. Es P e ñ a Fo rca ; el t e l ó n de fondo de u n escena-
r i o n a t u r a l en cuya superficie se extiende y descansa e l 
V a l l e de Hecho. 
E n descenso perpendicular a P e ñ a Forca , u n r í o , el A r a -
g ó n ¡ S u b o r d á n , cruza aquel va l le y , ancho de cauce j t 
fuerte de corr iente , viene a ext inguirse f rente l a Sierra! 
de l a P e ñ a , un iendo sus aguas a o t ro de i g u a l abolengo,, 
aunque m á s caudaloso: el A r a g ó n . 
Desde los 1.200 metros de a l t i t u d no legramos atisbar 
las par t i cu la r idades d e l va l le de Hecho, t a n h e r m é t i o c f 
cua l les restantes que guarda l a zona altoaragonesa. Es 
forzoso descender a l a l í n e a Jaca-Pamplona o ascender 
por Ha de Zaragoza-Huesca-Puente l a Re ina , pa ra h a l l a r 
el ú n i c o ingreso. 
Vista de la zona inferior del Valle de Hecho 
U n a car re te ra (24 k m s . ) , con derivaciones a Javierregay, 
E m b ú n y A r a g ü é s del Puer to , conduce a l a V i l l a que h a n 
hecho c é l e b r e l a ostentosa i n d u m e n t a r i a de sus tocados 
t radic ionales , ï a r iqueza foresta l que l a c i rcunda y los 
parajes que ante l a naturaleza , el a r te y l a h i s t o r i a logra -
r o n a t e n c i ó n preferente . 
No es el va l l e de Hecho m u y conocido: a ú n m á s , est 
poco vis i tado. U n ais lamiento sólo jus t i f icado por carencial 
de informacicnes , apar ta de l saber popular l a hermosura 
de aquellos contornos, en que los bosques cubren todas las 
a l turas ; en que el r í o fecunda id í l i c a s praderas o se r o m -
pe entre los barrancos impres ionantes ; en que todas las ga-
mas del color ido amado de nuestros ojos adornan las pers-
pectivas, y en que el cielo, supremo l u m i n a r de aquellasi 
extensiones, se ofrece ampl io y r i s u e ñ o presidiendo l a den -
sa f o r m a c i ó n de u n a maque ta de encanto. 
A h o r a he v is i tado ese va l l e y siempre l a m e n t a r é n o h a -
berme delei tado en su conocimiento an te r io rmente , p r o -
curando a m i p l u m a imper fec ta ell placer de evocar obje-
t ivos que i r r a d i a n s ingu la r idad y m é r i t o . E fec t ivamen te ; 
cabe a f i rmar que en aquel rec in to se con jugan factores 
de i n t e r é s , m u y especialmente en orden a l t u r i smo . ¿ Q u é 
ofrece, pues, l a fisiografía y p o b l a c i ó n del v a l l é de H e -
cho? U n a s u c e s i ó n de planos por los que m a r c h a e l v i a -
j e ro s i n rampas n i fa t igas ; l a d iadema de bosques i n m e n -
sos s iempre a l a v i s ta de espacios lejanos cuyas perspec-
t ivas coronan l a P e ñ a Forca y las a l turas de A g u e r r í ; u n a 
v i l l a l i m p i a , b lanca, r i ca , b ien cuidada asentada en lai 
zona m á s a m p l i a y p lacentera deli va l l e ; el c a s e r í o , osten-
tando l a t í p i c a c imera de sus grandes chimeneas c ó n i c a s , 
s igno inconfund ib le de l a confor table d i spos i c ión de las 
cocinas altoaragonesas; calles cuya p a v i m e n t a c i ó n p r i m i -
t i v a ensambla con l a comodidad mode rna ; edificios b á s i -
camente t radic ionales que aceptaron las galas de ventanas* 
y balcones rectangulares p r ó d i g o s en ñ o r e s y encalados;! 
u n a iglesia cuyos s i l lares de oscura p iedra ac red i tan p r o -
cedencias r o m á n i c a s ; todo s e ñ a l a n d o afanes de b i en v i v i r 
y de bien parecer, en a c c i ó n sobria y en r e t i r o austero, a 
p a r t i r de l a d e v a s t a c i ó n i n t e g r a l p rac t icada por las t r o -
pas n a p o l e ó n i c a s , en razzia de castigo por el h e r o í s m o ' 
cheso, que n u n c a p e r m i t i ó e l paso de invasor alguno p o r 
©quel e s t r a t é g i c o para je . 
Pero l a car re te ra avanza y, a dos k i l ó m e t r o s de d i s -
t anc ia , u n p e q u e ñ o poblado asoma a l camino y det iene 
a i v ia je ro o f r e c i é n d o l e l a e o n t e m p l a c i ó n de u n obscuroi 
m o n u m e n t o . Es el t emp lo r o m á n i c o de San Pedro de Si-f 
resa, cuyo por te n o b i l i a r i o pe rdura desde el siglo X I . Lal 
figura de D o n Alfonso el B a t a l l a d o r surge seguidamente 
en nuestros recuerdos h i s t ó r i c o s , asociada a d icho lugar , 
sede de u n monas ter io q<ue a l b e r g ó l a n i ñ e z d e l famoso 
rey eonquistador de Zaragoza. Sabemos de a lguna leyenda 
basada en sus c o r r e r í a s in fan t i l e s po r aquellos agrestes 
congostos. 
L a iglesia de San Pedro de Siresa, d ign i f i cada con e l 
t í t u l o de " m o n u m e n t o n a c i o n a l " , es u n o de los e jem-
plares r o m á n i c o s m á s puros y b ien trazados, que figuran 
en los c a t á l o g o s de a r te que mues t ra E s p a ñ a p a r a admira- ' 
c i ó n de in te l igentes . Su d e s c r i p c i ó n nos l l e v a r í a a una) 
m o n o g r a f í a extensa. 
Sigue la carre tera con perfiles horizontales , pero cob ran -
tío el m a t i z robusto y va l ien te que l a a l ta m o n t a ñ a i m -
pone a su t razado, salvando los achares cortados a pico, 
f ranqueando - túneles a l l í donde n o h a y paso l i b r e de abis-
mos, y escuchando el t rueno que f o r j a el choque de l 
agua que azota l a p iedra con í m p e t u de ca ta ra ta . 
Con el á n i m o conturbado y la m i r a d a escrutando ell 
fondo de l t a jo , pasamos per l a "Boca del I n f i e r n o " , t í t u l o 
i n d i c a t i v o de l a to rmentado y s o m b r í o curso del A r a g ó n Su-
b e r d á n , sumergido en u n lecho de aquelarre del que s ó l o 
emergen rugidos d é lincha y t r e p i d a r de fuerzas c e n t r a -
puestas. 
Pero si agua y roca l i b r a n s ingula r ba t a l l a en aquelf 
der rumbadero de v é r t i g o , pinos y arbustos asoman j o c u n -
dos por los pliegues de los contrafuertes , has ta que e l 
espacio se abre, t e r m i n a el camino y nos ha l l amos bajo l a 
masa frondosa de l a Selva de Oza. 
Circo idea l , "que mo i n h a i g u a l n i p a r e c í u en todas 
las vals de ios P i r i n e o s " ; en cuyas ondulaciones pas tan los 
r e b a ñ o s l ib remente ; en que u n m a r de pinos y hayedosi 
encubren l a t i e r r a h u n d i d a bajo el peso de t a n t o verdor 
y t a n t o r amaje gigantesco; que cus todian las cumbres de 
Ache r t , Vad ie l lo , V i s a u r i n , a espaldas de A g u e r r í y P e ñ a 
Forca , y teniende a l fondo el pue r to de Pa lo , u m b r a l de 
!a zona francesa po r aquellos d e s é r t i c o s parajes. Has ta 
a q u í puede l l egar c ó m o d a m e n t e e l t u r i s t a con su coche 
t ras u n paseo de 12 k i l ó m e t r o s , en p l a n de aisflarse en 
aquel remanso de paz y comer unas sabrosas migas con 
torreznos y cordero asado a l esti lo de pastores. Los g r u -
pos m o n t á ñ e r o s , con fuer te calzado y moch i l a s repletas, 
pueden i r m á s lejos, t rasponiendo los dominios de l a Sel-
va de Oza y, en constante m u t a c i ó n de marav i l l a s , l l egar 
a G u a r r i n z a . Aguas Tuer tas , l a jfuente p rogen i to r a de|| 
A r a g ó n S u b o r d á n y el I b ó n de ¡Es íanés . 
É s t e f u é el p r i m i t i v o camino de las legiones romanas en 
m a r c h a posesiva de n ú c l e o s orientales de Vasconia y cen-
trales de l a Cel t iber ia . U n a piedra m i l i a r i a es t es t imonio 
i rs ía l ib le de que l a r u t a de Hecho asienta sobre aquella v í a 
an te r io r probablemente a l a del Sompor t . 
Jus ta f a m a d i e ron a estos valles de l occidente a r a g o n é s 
sus t ra jes regionales, pero son muchos quienes creen des-
aparecida l a i n d u m e n t a r i a chesa por su menor e x h i b i c i ó n 
en p ú b l i c a s solemnidades. 
¡La C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l de Hecho guarda celosamen-
te c ier to n ú m e r o de a t a v í o s femeninos completos, que, etó 
determinadas ocasiones, v i s t en boni tas y esbeltas m u c h a -
chas. Su c o n t e m p l a c i ó n es brote de galantes admiraciones, 
a l a p a r que el estudioso h a l l a o p o r t u n i d a d de e x a m i n a r 
las d i s t in tas prendas que const i tuyen el con jun to del ele-
gante ves t i r de l a comarca . 
Desde l a cruz a l t a de l a carre tera , p u n t o dominan te que 
u t i l i za el vec indar io para recreo de l a v is ta y descanso en 
sus paseos cot id ianos , hemos contemplado l a a m p l i t u d de l 
paisaje, u b é r r i m o de arbolado y cul t ivos , y eli suave des-
censo de l r í o bajo los ventanales de ant iguas casonas. 
E n l a m a r g e n c o n t r a r i a aparece m u y cerca l a s i lue ta de 
ú m edificaciones de aspecto re l ig ioso: el Santuar io de l a 
V i r g e n de E s c a g ü é s y el cementer io de l a loca l idad . A q u é l , 
ampl io , g r a t í s i m o en su sencillez campesina, con b r i l l a n t e 
m 
Señor i t a s chesas vistiendo el traje t íp ico del Valle 
re tablo y trazas de cuidada asistencia. E l c e m e n í e r i o , o r i e n -
tado a l espacio donde el sol impera por m á s t i empo , y 
fecundo en flores, que ahuyen tan tristezas. E n é l reposan 
lias cenizas de den D o m i n g o M i r a l y López , el tercer che-
so que, por su ta lento y vi r tudes decentes, o c u p ó e l rec-
torado de l a Un ive r s idad zaragozana, ya que el p r i m e r o 
fué don A g u s t í n P é r e z , y el segundo don Juan L ó p e z . 
Todos los a ñ o s , el 15 de agosto, fes t iv idad de l a A s u n -
c ión , el p r e ü e s o r a d o de los cursos pa ra extranjeros de l a 
Univers idad de Verano de Jaca, l l eva a sus a lumnos a 
las deliciosas u m b r í a s de l a selva de, Oza, pero con v i s i t a 
p revia a l a v i l l a de Hecho, u n acto solemne en l a e r m i t a 
de l a V i r g e n c i t a de E s c a g ü é s , y u n responso ante l a t u m -
ba del que fué g lo r i a de nuest ra e n s e ñ a n z a un ive r s i t a r i a , 
propulsor de impor tan tes in ic ia t ivas y bondadoso m e n t o r 
de u n a j u v e n t u d h o n r a de los claustros e s p a ñ o l e s . E m o t i -
vo t r i b u t e que h a de atraer las bendiciones del Cielo sobre 
la c á t e d r a zaragozana impet radas por el a lma de don D o -
m i n g o M i r a l , 
Lec tor querido, con o c a s i ó n de tus vacaciones, haz u n a 
exc i í r s ión a Hecho. Te a g r a d a r á n sobremanera, el amable 
acogimiento de aquellos homibres de con t inen te serio yj 
modales reposados; los trajes que te s e r á n mostrados, sil 
por estudioso tienes i n t e r é s en conocerlos, y , finalmente, 
l a a m p l i t u d de aquella na tura leza be l la , fresca y r i en te , 
hon t ana r de insospechadas e n e r g í a s . _ 
(Fotos Arr ibas . Propiedad 
Ayuntamiento de Hecho) 
La plaza Mayor de Hecho 
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A C T I V I D A D E S D E L A I N S T I T U C I O N 
" F E R N A N D O EL C A T O L I C O " 
siones pa ra d iscut i r y resolver asuntos relacionados con las 
actividades de esta s e c c i ó n . 
P A L L O D E U N C O N C U R S O 
. E n el concurso de comunicaciones presentadas a las se-
siones c l ín i cas en el curso 1952-53, h a n sido premiadas las 
siguientes: 
P r imeros premios (600 pesetas). A l D r . don Rica rdo M a -
lumbres L o g r o ñ o , por su c o m u n i c a c i ó n t i t u l a d a : " A pro-
p ó s i t o de tres casos de neurobrucelosis". 
C O N l a so lemnidad acostumbrada, f ué inaugurado el cur-so 1953-54, presidiendo el acto don Francisco Caba-
l l e r o , Presidente de l a D i p u t a c i ó n P rov inc i a l , qu ien te-, 
n í a a su lado a los representantes de autoridades y de d i -
versas corporaciones. 
A b i e r t a l a s e s i ó n , don G u i l l e r m o F a t á s O j u e l , d ipu tado 
representante de l a D i p u t a c i ó n en l a I n s t i t u c i ó n , d ió lec-
t u r a a u n a d o c u m e n t a d í s i m a M e m o r i a , suc in to ex t rac to de 
las actividades de l a m i s m a d u r a n t e e l curso de 1952-5.3, 
de ta l l ando todas sus intervenciones en gestiones de i m p o r -
t anc ia , organizando cursi l los, conferencias, edi tando p u b l i -
caciones, e t c é t e r a . T e r m i n ó presentando a l conferenciante 
D r . D . M a n u e l A l v a r L ó p e z . F u é m u y aplaudido. 
Lamentamos , como n u n c a , n o disponer de l espacio nece-
sar io pa ra dar u n a l igera idea de l a d o c u m e n t a d í s i m a d i -
s e r t a c i ó n del j oven c a t e d r á t i c o de l a Un ive r s idad de Gra -
nada . 
C o n g r a n p r e c i s i ó n , y d o c u m e n t a d í s i m o , e s t u d i ó la f o r m a -
c i ó n de A r a g ó n y l a p a r t i c i p a c i ó n que en l a reconquista 
t u v o el B e a r n , i n f luyendo poderosamente en l a f o r m a c i ó n 
de l c a r á c t e r h i s t ó r i c o y l i n g ü í s t i c o del d ia lec to a r a g o n é s . 
S u docta d i s e r t a c i ó n fué seguida con el m á x i m o i n t e r é s po r 
e l aud i to r io , que p r e m i ó su t r aba jo con u n a prolongada 
o v a c i ó n . 
E l secretario de l a I n s t i t u c i ó n , s e ñ o r Serrano M o n t a l v o , 
d i ó lec tura a l f a l l o del Ju rado que a d j u d i c ó el p r emio de 
20.000 pesetas del curso 1952-53, dedicado a R a m ó n y Cajal , 
resu l tando adjudicado a los doctores don G a r c í a D u r á n 
M u ñ o z y don Francisco Alonso B u r ó n , de M a d r i d . E l p r i -
m e r a c c é s i t le fué otorgado a l doctor don Sant iago L o r é n , 
de Ca la t ayud ; el segundo a c c é s i t , a don J o a q u í n Azna r M o -
l i n a y el tercero, a l doctor d o n J u a n Nasio , de Rosario de 
Santa Fe ( A r g e n t i n a ) . 
Los doctores D u r á n y Alonso, en medio de u n a clamorosa 
o v a c i ó n , pasaron a recoger el p r emio de manos de l s e ñ o r 
presidente, que d e c l a r ó abier to e l curso de 1953-54. 
H O M E N A J E A M I G U E L S E R V E T 
L a S e c c i ó n de Estudios M é d i c o s aragoneses c e l e b r ó u n a 
s e s i ó n solemne pa ra h o n r a r l a m e m o r i a del g r a n a r a g o n é s , 
M i g u e l Servet, con m o t i v o del cuar to centenar io de su 
muer te . 
Hizo uso de l a pa labra el a c a d é m i c o de l a Rea l de M e -
d ic ina de Zaragoza, jefe del Depa r t amen to de I n f o r m a c i ó n 
de l a S. E. M . A . D r . don Pedro G a l á n Bergua , que d i s e r t ó 
sobre el t ema "Notas sobre M i g u e l Servet". 
A c o n t i n u a c i ó n i n t e r v i n o el doctor O l ive r Rubio , p res i -
dente de la Rea l de M e d i c i n a de Zaragoza, y jefe del De-
p a r t a m e n t o de H i s t o r i a de l a Med ic ina de l a S. E . M . A . , 
que a pesar de comenzar diciendo que el doctor G a l á n le 
h a b í a "pisado" e l t e r reno y que no p o d r í a hacer o t ra cosa 
que glosar algunas de las a ñ r m a c i o n e s que h a b í a hecho. 
C o n su acostumbrada elocuencia h i z o unos comentarios 
a t i n a d í s i m o s . 
L a documentada i n t e r v e n c i ó n de ambos oradores fué m u y 
aplaudida . 
A c t o seguido el doctor Z u b i r i d ió l ec tura a l f a l l o del J u -
r ado que h a b í a calificado las m o n o g r a f í a s presentadas, y los 
honrados con los premios pasaron entre los aplausos del 
p ú b l i c o a recibir los . 
Los asesores del S. E . M . A . se h a n r eun ido en dos oca-
Dres . don R a m ó n M o r a n d e i r a y a a m o n d e y don Ju l io L á -
zaro A l q u é z a r , por su c o m u n i c a c i ó n t i t u l a d a : " E l Carbunco" . 
D r . don M a n u e l Royo M o n t a ñ é s , por su c o m u n i c a c i ó n t i -
t u l a d a : "Pa ludismo t ransfus ional" . 
Dres. don A n t o n i o Z u b i r i V i d a l y don Fe rnando de l a 
Puente Solsona, por su c o m u n i c a c i ó n t i t u l a d a : « T r a t a m i e n t o 
do 1?. l ú e s con p e n i c i l i n a " . 
Segundos premios (400 pesetas). — A l D r . d o n M a r i a n o 
A l v i r a M a l l é n , p o r su c o m u n i c a c i ó n t i t u l a d a : "Quiste h ida -
t í d i c o de medias t ino" . 
D r . don J o a q u í n A z n a r G a r c í a , por su c o m u n i c a c i ó n t i -
t u l a d a : " T i r o i d i t i s b r u c e l ó s i c a . U n caso excepcional". 
D r . don A n t o n i o M a l l o u Labrador , por su c o m u n i c a c i ó n 
t i t u l a d a : " L a anorexia nerviosa de C u l i . U n problema de 
pe rmanen te ac tua l idad" . 
D r . don E m i l i o M e n é L a m p r e , por su c o m u n i c a c i ó n t i t u -
l ada : "Ulceras gastroduodenales dobles". 
D r . don L u i s Olivares Baque, p o r su c o m u n i c a c i ó n t i t u -
l ada : "Modificaciones del electrocardiograma, n o r m a l de o r i -
gen e x t r a c a r d í a c o . (Causas- nerviosas- o e h u m o r á i e s ) " . 
Terceros premios (30o pesetas. — D r . don J o a q u í n Lóseos 
Lóseos , po r su c o m u n i c a c i ó n t i t u l a d a : "Aportaciones a l co-
noc imien to de l a arr ibof lavinosis" . 
D r . don Enr ique P e l e g r í n Sola, por su c o m u n i c a c i ó n t i -
t u l a d a : " C o n t r i b u c i ó n a l a patogenia de l a l u x a c i ó n con-
g è n i t a de la cadera". 
P R E M I O " G I M E N E Z S O L E R " 
¡BASES. — 1.a L a I n s t i t u c i ó n "Fernando el C a t ó l i c o " 
convoca pa ra 1954 el P remio " G i m é n e z Soler", dedicado a 
l a me jo r m o n o g r a f í a que se presente sobre: " E c o n o m í a re -
gional aragonesa". 
2. a ' E l p remio s e r á de 4.000 pesetas. 
3. a Las m o n o g r a f í a s presentadas d e b e r á n ser originales 
o i n é d i t a s . 
4. a Las m o n o g r a f í a s se p r e s e n t a r á n escritas a m á q u i n a , 
en papel fo l io , po r u n a sola cara, a doble espacio, conve-
n ien temente encuadernadas y designadas por u n lema. E l 
nombre del au to r se c o n s i g n a r á en sobre cerrado n o t r ans -
parente, lacrado, s i n m a r c a especial, y en cuyo exter ior 
figure el lema. 
5. a Las obras se p r e s e n t a r á n en l a S e c r e t a r í a de la I n s -
t i t u c i ó n "Fernando el C a t ó l i c o " (Isaac Pera l , 3, 1.° izqda.. 
Zaragoza) antes de las doce horas del d í a .31 de d ic iembre 
de 1953. 
6. a E l Consejo de l a I n s t i t u c i ó n "Fe rnando e l C a t ó l i c o " 
n o m b r a r á el T r i b u n a l encargado de f a l l a r este Concurso. 
7. a E l t r aba jo p remiado q u e d a r á propiedad de l a I n s t i -
t u c i ó n "Fe rnando el C a t ó l i c o " , que p o d r á ed i t a r lo si a s í lo 
cree conveniente; 
8. a Los t rabajos n o premiados p o d r á n ser re t i rados de 
la I n s t i t u c i ó n du ran te los seis meses siguientes a l a p u b l i -
c a c i ó n del f a l lo , p rev ia i d e n t i f i c a c i ó n de l a personal idad; 
pasado este plazo q u e d a r á n en propiedad de l a I n s t i t u c i ó n . 
9. a E l hecho de t o m a r pa r t e en este Concurso signif ica 
l a a c e p t a c i ó n de las presentes Bases y del f a l l o que el T r i -
b u n a l dicte . 
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Q o n i r a s í es 
F A T I G A a l h o m b r e d e s e n s i b i l i d a d , 
* . d e s p i e r t a l a v i d a i n t r a n q u i l a d e 
l a c i u d a d . E l a f á n p o r l o s n e g o c i o s , e l 
n e r v i o s i s m o d e l a v i d a m o d e r n a ; l a 
f a l t a d e l i b e r t a d i n d i v i d u a l , l o s r u i d o s 
c a l l e j e r o s , l a c r í t i c a d e s t r u c t i v a , l a c a -
r e n c i a d e c a r i d a d h a c i a e l p r ó j i m o , l a 
h i p o c r e s í a , l a d e s m e d i d a a s p i r a c i ó n 
d e l u c r o , l a a u s e n c i a d e s i n c e r i d a d ; 
e l p o c o r e s p e t o m u t u o e n e l t r a t o y e n 
l a c o n d u c t a , e s a i n c l i n a c i ó n h a c i a , l a 
c o m p r e n s i ó n d e l o s : d e f e c t o s a j e n o s 
q u e t a n a g r a d a b l e h a c e l a c o n v i v e n -
c i a s o c i a l y q u e e s s i g n o d e c o r a z ó n 
b o n d a d o s o y d e e l e g a n c i a d e e s p í r i t u . 
T o d o e s t o h a s t í a a l h o m b r e e n q u e 
e l p e s o d e l o s a ñ o s h a d e j a d o u n a 
h u e l l a d e a m a r g u r a , u n t i n t e d e t r i s -
í e z a , u n a a c t i t u d r e s i g n a d a a n t e l o s 
d e s i g n i o s d e l C r e a d o r . 
E s v e r d a d q u e l a v i d a e s b e l l a e n 
s í , y n o p r e c i s a m e n t e p a r a l o s h a l a g a -
d o s , d e l a f o r t u n a , s i n o q u e l o e s e s p e -
c i a l m e n t e , p a r a a q u e l l o s q u e s a -
b e n c o n f o r m a r s e c o n l a s i t u a -
c i ó n q u e l a s u e r t e l e s o f r e c e , y s o n o p t i m i s t a s , 
y s a c a n p a r t i d o d e s u s m o d o s d e v i d a , y a l e g r a n 
e l a m b i e n t e q u e l e s r o d e a , y t i e n e n e s p e r a n z a e n 
e l p o r v e n i r ; y s o b r e t o d o y a n t e t o d o , p i e n s a n e n 
q u e h a y u n S e r s u p e r i o r q u e t o d o , l o o r d e n a , y 
c o m o b u e n o s c r i s t i a n o s , s e e n t r e g a n c o n s a n t a a l e -
g r í a a d e s e n v o l v e r s u v i d a c o n l o s m e d i o s a s u 
a l c a n c e . 
E s v e r d a d t a m b i é n , q u e l a c i u d a d o f r e c e m ú l -
t i p l e s a t r a c t i v o s m u n d a n o s : d u l c e s p a r a l o s q u e , 
a l e g r e s y l u m i n o s o s , e m p i e z a n a r e c o r r e r e l c a -
m i n o d e s u p o r v e n i r ; i n d i f e r e n t e s p a r a l o s h o m b r e s 
d e e d a d a v a n z a d a q u e h a n p a s a d o y a p o r d e s e n - , 
g a n o s y d e s i l u s i o n e s . 
T a m b i é n e s c i e r t o q u e e n l a c i u d a d e x i s t e n e s t a -
m e n t o s c u l t u r a l e s , l i t e r a r i o s , a r t í s t i c o s ; p e r o e s u n 
a r t e d e c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c i a l e s h a s t a c i e r t o p u n -
í a l i m i t a d a s ; e s u n a r t e i n s p i r a d o y r e a l i z a d o p o r 
e l h o m b r e ; e s u n a r t e p r e p a r a d o e x p r o f e s o p a r a 
r e g a l o d e n u e s t r o s s e n t i d o s ; m e r i t o r i o , s í , p e r o c o m o 
o b r a h u m a n a n o e s c o m p l e t a m e n t e p e r f e c t a ; h e r -
m o s a e n s u c o n j u n t o , p e r o s i a n a l i z a m o s l o s d e t a -
l l e s s i e m p r e , e n c o n t r a r e m o s i m p e r f e c c i o n e s . 
E n c a m b i o , l a o b r a d e l C r e a d o r e s a l a v e z b e l l a 
7 p e r f e c t a ; p o s e e l a p r í s t i n a h e r m o s u r a d e l a s c o s a s 
r e c i é n c r e a d a s , e l a t r a c t i v o i n c o m p a r a b l e d e u n 
n i ñ o d e O j o s a z u l e s y d o r a d a c a b e l l e r a e n e l q u e 
h a s t a l a i n o c e n c i a d e s u a l m a p u r a p r o d u c e e m o -
c i ó n d e o b r a a r t í s t i c a ; c o m o l a b l a n c u r a i n i m i t a b l e 
d e l a n i e v e r e c i é n c a í d a . 
MONTROIG (Eoto Pallejà) 
C o n t e m p l e m o s e s o s p a i s a j e s q u e n o s m a r a v i l l a n , 
e s o s b o s q u e s s e d a n t e s d o n d e l a v a r i e d a d d e á r b o -
l e s y p l a n t a s c o n s t i t u y e u n a d m i r a b l e c o n j u n t o a r -
d s t i c o q u e c o n m u e v e n u e s t r o s s e n t i d o s ; . e s o s p r a d o s 
m a t i z a d o s d e f l o r e c i l l a s d e d i v e r s o s c o l o r e s q u e n o s 
r e c u e r d a n l o s l i e n z o s d e " E l B o s c o " o l o s t a p i c e s d e 
R a f a e l , p e r o q u e l o s s u p e r a n e n h e r m o s u r a p o r s u 
b e l l e z a n a t u r a l , e x a c t a , i m p r e g n a d a d e l e n c a n t o 
ú n c o q u e p o s e e n l a s o b r a s d e l a N a t u r a l e z a . 
A d m i r a n d o e l g r a b a d o q u e i l u s t r a e s t a p á g i n a , 
m t e e l p r i v i l e g i a d o e m p l a z a m i e n t o d e e s a e r m i t a 
r o d e a d a d e u n p a i s a j e a g r e s t e , c o l o c a d a e n u n 
e l e v a d o m o n t í c u l o , c o n t r a z a s d e c a s t i l l o f e u d a l , 
n u e s t r a f a n t a s í a s u p o n e a s u s d e v o t o s v i s i t a n t e s 
d e e s p í r i t u s e l e c t o , c o n i d e a s g r a n d e s y n o b l e s i d e a -
l e s , l e v a n t a n d o s u s o j o s a l c i e l o c o m o u n a a s p i r a - , 
c i ó n d e l a l m a . E l s i l e n c i o , l a s o l e d a d , l a b e l l e z a 
d e l e s c e n a r i o , e l a r o m a d e l a s p l a n t a s , t i e n e q u e 
s u g e r i r a q u i e n a c u d e a e s t e t e m p l o a f a n e s d e s u -
p e r a c i ó n , a n s i a s d e b e l l e z a y d e b o n d a d . S u s e n s i -
b i l i d a d s e a f i n a r á m á s y m á s a n t e e s t e c o n t a c t o 
d i a r i o c o n l a N a t u r a l e z a , q u e n o c o n o c e l a h i p o -
c r e s í a . L a h o r a d e l A n g e l u s t e n d r á p a r a e l l o s u n 
s a b o r e s p e c i a l d e o r a c i ó n s e n t i d a e n l a q u e q u e d a -
r á n p r e n d i d a s l a s f i b r a s m á s s e n s i b l e s d e s u c o -
r a z ó n . 
¡ Q u é c o n t r a s t e e n t r e l a v i d a d e l a c i u d a d y l a 
d e e s t o s p a r a j e s q u i e t o s , a p a c i b l e s , d o n d e t o d o 
c u a n t o r o d e a a l h o m b r e l e i n c l i n a h a c i a l a V e r d a d 
Y e l B i e n ! — M A N U E L D E L O L M O . 
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:eja ialjerinUca del ^ITL aseo 
A Pablo Remacha, gran artífice del hierro 
E N el a ñ o 1880 era secretario del Museo P r o v i n c i a l don A n g e l M a r í a de Pozas y Escanero, persona que cono-cía b ien la c iudad de Zaragoza y sus rincones, de 
los cuales tantos h a n desaparecido ya, sobre todo a pa r -
t i r de l a i n a u g u r a c i ó n de la E x p o s i c i ó n Hiispano-Erance-
sa de 1908. 
E n uno de é s t o s se encontraba u n a casa (la p r i m e r a en -
t r ando desde la plaza de San Lorenzo para i r a la l l a m a d a 
del Bayle , que hoy corresponde al n ú m e r o 8 de la cal le 
de San Lorenzo) , donde h a b í a una re ja que el s e ñ o r Pozas 
y Escanero c o n o c í a h a c í a muchos a ñ o s , pero habiendo r e -
edificado el inmueble , l a re ja , interesante obra de artesa-
n í a g remia l , d e s a p a r e c i ó . T r a t a n d o de aver iguar su p a -
radero supo que la h a b í a adquir ido don F i d e l M a r r a c ó , 
quien l a t e n í a depositada en el pa t io de su Casa de B a -
ñ o s , s i ta en la plaza que se l l amaba entonces de l a Cons-
3ír:V \ \ •i:¿£- Vi 
(Kotu^ de M a r í n Chivite) 
t i tucic(n, que corresponde hoy a la de E s p a ñ a , n ú m e r o 5. 
Personado a l l í d icho s e ñ o r Pozas se c e r c i o r ó de que la r e ja 
que él h a b í a v is to en la que f u é Casa del G r e m i o de Car -
p in te ros y Fusteros, era a q u é l l a , y c o m u n i c ó a u n p a -
r i en te del s e ñ o r M a r r a c ó el deseo que t e n í a el Museo de 
l a ce s ión de la reja . L a c o n t e s t a c i ó n fué a f i r m a t i v a , pero 
don F i d e l ex ig ía 25 duros, en vez de 20, can t idad en que 
él la a d q u i r i ó . 
P r e s i d í a entonces l a Real Academia de S a n Lu i s e l E x -
c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Francisco F e r n á n d e z de Navarre te , 
qu ien en 1876 h a b í a sucedido en el cargo a don J o s é Ca-, 
lasanz A l t a r r i b à y C o l ó n , conde de Robres y b a r ó n de 
S a n g a r r é n , y e ran miembros los s e ñ o r e s Palao, L ó p e z del 
P lano, Pescador, M o n t a ñ é s , Magdalena , etc. S i n d isent i r 
n i consul tar c o n persona a lguna , el secretario, s e ñ o r 
Pozas, m a n d ó a l conserje, don Vicen te Sorr io , que llevase 
l a cant idad , le f i rmasen u n recibo y se t r a j e ra l a re ja a l 
Museo. Todo el lo se hizo en el m i s m o d í a 7 de agosto de 
1880. 
L a r e j a l levaba varias capas de p i n t u r a , que se h i c i e ron 
desaparecer y q u e d ó l i m p i a . 
E l m i s m o d í a , 7 fué a l Museo el n o t a r i o de esta c iudad 
d o n Ange l M a r r a c ó y , s i n permiso alguno, s a c ó u n d ibu jo 
de l a re ja , l a hizo l i t og ra f i a r a sus expensas y r e p a r t i ó u n 
e jemplar de el la a cada uno de sus amigos. 
E n 25 de septiembre f u é a ver l a re ja ya l i m p i a el con-
servador del Museo, don Derna rd ino M o n t a ñ é s , a r t i s ta p i n -
to r . Al l í se j u n t ó con otros dos ar t is tas , los s e ñ o r e s Pesca^ 
dor y Palao, y el 27 del m i s m o mes don B e r n a r d i n o escr i-
b í a l a siguiente car ta a Pozas y Escanero, que copiamos 
por ser de t a n eminente a r t i s t a : 
" E s t i m a d o s e ñ o r d o n A n g e l : H e vis to detenidamente l a 
re ja , y es m i o p i n i ó n (salvo m e l i o r i ) que, aunque u n d i b u -
j o b a s t a r í a para dar idea de su c o n s t r u c c i ó n r a r a y excep-
c iona l , t e n d r í a el inconiveniente de no ser- t a n a u t é n t i c o y 
fehaciente como u n a f o t o g r a f í a . 
" E n el d ibu jo p o d r í a n creer que pa ra dar i m p o r t a n c i a 
a l a r e ja se h a b í a n a ñ a d i d o ani l los o nudos encontrados 
en m á s n ú m e r o de los que t iene, y en l a f o t o g r a f í a n o cabe 
t r a m p a . 
"Para hacer é s t a con e l resultado apetecido de mani fes -
t a r b ien c lara l a es t ruc tura , s e r á preciso que a la r e j a 
le d é el sol , a f i n de que los esbatimentos de l a sombra 
de unos h ier ros en otros, marquen b i e n l a d i fe ren te d i rec-
c ión de los ani l los , pues como los hierros son negros, si l a 
f o t o g r a f í a se hiciese a l a sombra s a l d r í a n s in clarobscuro. 
" C o n v e n d r á , a d e m á s , en m i concepto, sacar l a prueba 
algo de lado y no de f rente , para que se vea la ingerencia 
de los hierros en los ani l los . 
" E l f o t ó g r a f o c o n o c e r á me jo r a q u é dis tancia h a de colo-
car la c á m a r a u objet ivo, pero lo que interesa es que salga 
toda l a reja en una prueba y , si conviene, se hace o t ra 
de solo dos o tres cruceros del centro. 
"Queda de V d . a f fmo. amigo y s. s. que le saluda cor-
d ia lmente y B . S. M . , 'BERNARDINO MONTAÑÉS.—-Lunes 27 
de septiembre. 80". 
Pozas t e m í a que l a J u n t a no encont ra ra con suficiente 
m é r i t o l a reja, a la que en l a p r i m e r a o c a s i ó n d a r í a cuenta 
de la a d q u i s i c i ó n , pero, en cuanto a lo m a t e r i a l , nada le 
daba cuidado, pues estaba- dispuesto a quedarse con l á r e j a 
pa ra su propiedad, si la J u n t a l a rechazaba por f a l t a de 
m é r i t o pa ra su e x p o s i c i ó n , pero los tres art is tas antedichos 
la v ie ron con gusto y l a encon t ra ron interesante. 
E n su sed de aver iguar e l or igen de esta r e j a , el s e ñ o r 
Pozas se t r a s l a d ó a l domic i l i o del G r e m i o de Carpinteros 
y Fusteros, y a l l í le e n t r e g ó conf idencia lmente el Secreta-
r i o una escr i tura de ven ta de una casa que los del G r e m i o 
de Carpinteros adqu i r i e ron pa ra su domic i l i o en el a ñ o 
1621 y en la que, t i empo d e s p u é s , e n c o n t r ó el s e ñ o r Pozas 
l a re ja a l a que nos estamos ref i r iendo. 
E l ex t rac to del documento es a s í : . 
"Esc r i tu ra rec ibida por el No ta r i o del N ú m e r o y Caja de 
Zaragoza D . Francisco A n t o n i o E s p a ñ o l , Secretario p r i n -
c ipa l del C a p í t u l o y Concejo de Zaragoza; representados 
por J u a n L ó p e z de B a y l o , ei D r . J u a n Sala, el D r . F r a n -
cisco Ruiz , y el D r . I s i d ro D o m i n g o C o r t é s , Jurados de la 
C iudad de Zaragoza, M r . (Micer ) M a r t í n Godino, 
" M r . A g u s t í n M o r í a m o s , ú e l Conss.0 del Rey Nuest ro 
S e ñ o r en el presente Reyno y el C a p i t á n Pedro G e r ó n i m o 
V i l l anueva , Ciudadanos de l a d icha C iudad como p rocu ra -
dores del C a p í t u l o y Conss.0 de aquella, median te poder 
a su fabor hecho den t ro de las .cassas de l a puente de l a 
m i s m a el 30 de octubre de 1619 y por d icho N o t a r i o p ú -
bl ico recibido etc. V e n d i e r o n a los mayordomos cofrades 
y C a p í t u l o de la c o f r a d í a y oficio de Carpin teros , o, fus-
teros de l a d icha C iudad , p a r a ellos etc. " U n cor ra l y 
los edificios que en él hay que antes fué c a r n i c e r í a y ' es 
de d icha C iudad s i t i ado en el la en la par roquia del S e ñ o r 
Sanct Lorenzo y j u n t o a l o lmo l l amado de d icho S e ñ o r 
Sanct Lorenzo y conf ron ta con casas de D o m i n g o Jeno-
bes hornero , y cassas de M a t e o O r f e l í n p la te ro y calle p ú -
bl ica l l a m a d a de d icho O l m o de S e ñ o r st. Lorenzo ass í 
como las dichas confrontaciones encier ran c i rcunden y de-
p a r t e n el dicho co r r a l y edificios a r r i v a confrontados" etc. 
con cargo de pagar quinientos sueldos jaqueses de censo 
y t r enudo que sobre d icho co r ra l y edificios quedan carga-
dos, pagaderos en cada a ñ o a l C o m ú n de la; m i s m a Ciudad 
siquiere a l M a y o r d o m o de e l la el 9 de Marzo , o u n mes 
d e s p u é s , siendo l a 1.a paga e l 9 de M a r z o , o u n mes des-
p u é s del a ñ o v in ien te de 1622 (por lo que siendo el poder 
fecha 30 de Oc tubre de 1619, aunque d icha 1.a copia no 
t iene fecha, parece d e b i ó otorgarse en 1621 ante d icho 
No ta r io D . Francisco A n t o n i o E s p a ñ o l ) con cargo de co-
miso, pero s in lu i smo, n i fadiga, y con otras condiciones 
propias de tales contratos etc. s in poderlo d i v i d i r en pa r -
tes, n i suertes etc. median te empero car ta de gracia que 
les quedo reservada de poder lu i r , r e d i m i r y qu i t a r los 
dichos 500 sueltos jaqueses por 10.000 sueldos jaqueses en 
u n a s o l u c i ó n y paga fuera menudos , f ranco, etc. por prec io 
de ve in te sueldos jaqueses etc. etc. etc. Y d e s p u é s de l o 
sobredicho l l amado , convocado y a jun tado a l C a p í t u l o y 
cof ra r ia de los carpinteros , o, fusteros de d icha C i u -
dad etc. por l la imamiento de M i g u e l de Campos l l a m a d o r 
de d icha cofrar ia , s e g ú n h izo r e l a c i ó n a m i Francisco A n -
ton io E s p a ñ o l N o t a r i o presentes los testigos, etc. ajustado 
"en u n aposento que e s t á den t ro del fosal de l a Ygles ia del 
P i l a r a i lado de l a fus ter ia ( c a r p i n t e r í a ) de eil·la etc. se 
acos tumbran l legar y ajuntarse, i n t e r v i n i e r o n : M a r t í n 
F r a n c é s , mayordomo de bolsa; A n d r é s Fuster, ma yo r do -
m o de cofre; Juan B a u t i s t a L o f r i o , y otros muchos que 
se r í a l a rgo enumerar , los cuales aceptaron dicha venta ." 
E n e l m i s m o a ñ o de 1880 se hizo u n d ibu jo de l a re ja , 
que r e s u l t ó bastante acertado, y como el s e ñ o r M o n t a ñ é s 
h a b í a estudiado l a m a n e r a de desmontar l a r e j a l a b e r í n -
t ica , fué numerando los barrotes pa ra que el espectador 
viera l a senci l la mane ra de c ó m o se mon taba y desmon-
taba lo que en p r i n c i p i o p a r e c í a complicado. E n car ta es-
c r i t a en 3 de octubre de 1880 indicaba l a conveniencia de 
fo tòg ra f i a i ' la r e j a : 
"Sr . D . A n g e l Pozas. M u y estimado Sr. m í o y amigo : E l 
d ibu jo de la r e ja e s t á b i en y me he tomado el en t re te-
n i m i e n t o de sacar los hierros uno t ras o t ro , i nd i cando con 
n ú m e r o s el p rocedimiento . 
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" A pesar de estar b ien ¡a l i t o g r a f í a y ser suficiente p a r a 
da r idea de l a o r i g ina l i dad de l a r e j a , s iempre s e r á me jo r 
l a f o t o g r a f í a y creo que c o n v e n d r í a sacarla. 
"Queda de V . s iempre servr. y amigo, q. b . s. m . , BER-
NARDINO MONTAÑÉS". 
¡ra parecer de D . H i l a r i ó n G imeno F e r n á n d e z V i z a r r a era 
de que se t r a t a b a de una obra maestra , es decir , que a l g ú n 
o f i c i a l he r re ro quiso ascender a maestro, y l a ob ra que 
se le propuso fué cons t ru i r u n a re ja . S i el o f i c i a l cons-
t r u y ó l a que estamos describiendo estamos seguros de que 
e l ascenso a l a c a t e g o r í a de maestro se c u m p l i r í a . 
E l vu lcano t o m ó bar ro te y lo fué excavando hasta dar le 
u n grosor de diez l í n e a s (unos 20 m i l í m e t r o s ) , y luego r e -
c a l c ó los puntos en donde h a b í a n de i r las hembras , agu-
jereadas, como es n a t u r a l , t a m b i é n con pun te ro hexagonal , 
abr iendo doce de a q u é l l a s en los barrotes horizontales y 
diez e n los verticales. M atravesarlas los machos y quedar 
l a r e j a m o n t a d a componen noven ta y nueve cuadros de c ien 
m i l í m e t r o s de lado por su pa r t e in te r io r , es decir , de luz . 
L a re ja m ide en t o t a l 1,45 metros de ancho por 1,2,3 de 
a l t u r a . L a hemos l l a m a d o l a b e r í n t i c a porque sus piezas 
ensamblan en f o r m a de espiral r e c t i l í n e a , y su despiezo se 
hace sacando los barrotes u n o a uno siguiendo el sent ido 
en que g i r a n las saetas de u n r e lo j . De t a l m a n e r a e s t á 
ensamblada, que en modo a lguno se puede extraer u n ba-
r ro t e s i n seguir este orden, pues solo puede atravesar las 
hembras en su sa l ida u n solo barrote , el cua l , a l sa l i r , 
dejr, l ibre al s iguiente. 
L a re ja d e b i ó estar s i tuada cerca del suelo y no presenta 
las i c a r a c t e r í s t i c a s de los p inchos , y a juzgar p o r 
l a l o n g i t u d de las entregas n o s a l í a desmesurada-
m e n t e de l a pared, cosas t a n en uso en o t ro t i empo, s ien-
do é s t a s u n inconveniente pa ra las personas que, - sobre 
todo por l a noche, l l evando capa y red a l a cabeza,^ m u -
chas veces quedaban enganchados, agravando el t r á n s i t o 
l a estrechez de las calles, has ta que se puso a l g ú n remedio 
a esto duran te el re inado de Carlos I I I . 
Las rejas aragonesas t i enen en e l siglo x v n una g r a n 
seriedad. H a b í a desaparecido l a costumbre de cubr i r espa-
cios con l a p r o f u s i ó n de volu tas , del esti lo r o m á n i c o de 
que t a n buenos ejemplos podemos ver en la Ca tedra l de 
Jaca; y en Santa M a r í a de Yguacel , de l a p rov inc i a de 
Huesca. 
T a m b i é n d e s a p a r e c i ó l a a n i m a c i ó n a r t í s t i c a que predo-
m i n ó duran te el p e r í o d o gó t i co , en cuyo p e r í o d o y en el 
c i tado r o m á n i c o , a n ó n i m o s y conocidos rejeros aragoneses 
a l t e rna ron , y aun superaron, a muchas f iguras de otras 
regiones de E s p a ñ a . ¡Véanse pa ra ello las rejas de O r i h u e -
la del T remeda l . 
E l c a r á c t e r a r a g o n é s con su auster idad va m u y b ien a 
estas rejas, sencil las en cuanto a su, v isua l idad , pero m u y 
trabajosas en su c o n f e c c i ó n y t r a b a z ó n . 
E n E s p a ñ a , l a re ja no a r i s t o c r á t i c a ( e n t i é n d a s e a r t í s t i -
camente) s o l í a ser de ba r ro te cuadrado ensamblado en 
arista, mos t rando dos superficies i luminadas que h a c í a n 
u n buen efecto de clarobscuro; otras veces se presenta-
b a n de p lano reduciendo u n efecto menos sensible a l a con-
t e m p l a c i ó n . Cuando se t r a t aba de balcones, s o l í a n r e to r -
cerse las l í n e a s o barrotes (en torchado) , a b r i é n d o s e en las 
combinaciones de las l í n e a s f iguras romboidales que c o m u -
n icaban a la obra u n g r a n encanto. 
D e todo esto tenemos bellos ejemplos en Ca la t ayud , de 
t a n r i ca t r a d i c i ó n forrera, como puede verse en las cruces 
que r e m a t a n las iglesias de San A n d r é s , San ta M a r í a y 
S a n J u a n el Real , a s í como los balcones de l a calle de 
G o t o r , n ú m . 11, o las rejas parecidas a las de nuestro 
Museo, que se encuent ran en u n a casa esquina a l ca l le -
j ó n de Er lue t a , las de l a Plaza de San A n d r é s , n ú m . 9, y l a 
de l a m i s m a iglesia en l a d icha plaza, cuyo despiezo va 
en cuartos, donde l a m i t a d de cada bar ro te juega como 
macho y l a o t r a m i t a d como hembra:. A l g i r a r todos a l a 
vez, encajan has ta esa m i t a d y queda enteramente ensam-
blada, ya que n i n g ú n bar ro te puede sa l i r s ingu la rmente de 
l a r e j a . 
Es d i g n a de ci tarse l a que t a m b i é n se ha l l aba en Ca la -
teyud, en l a desaparecida Casa de los R a m de V í u y las 
interesantes de l a Casa de los L i ñ á n , en el cercano pueblo 
de Ibdes. 
F . O L I V A N B A I L E 
El Arquitecto D. Miguel Angel Navarro jubilado en su cargo 
en el Ayuntamiento 
/ - \ UN en p lena s a z ó n de su v ida Profesional y cuando t o -
d á v í a nos e s t á dando pruebas • de su d i n á m i c a a c t i v i -
dad , por e jemplo, en l a ac tua l c o n s t r u c c i ó n de las dos t o -
rres del P i la r , apar te de otras obras que l l eva ent re manos, 
e l prestigioso arqui tec to , t a n quer ido de todos, don M i g u e l 
A n g e l Navar ro , se ve precisado a cesar en su cargo de a r -
qui tec to m u n i c i p a l , por haber l legado a l a edad e n que l a 
ley exige su j u b i l a c i ó n . 
Escapa a los estrechos l í m i t e s de esta i n f o r m a c i ó n ana-
l izar l a g r a n obra, que t a n t o en Zaragoza, como fuera de 
e l la h a l levado a cabo este i lus t re a rqui tec to , pero baste r e -
cordar el cub r imien to del Huerva , or igen del hermoso en -
sanche en las zonas de Mi ra f lo re s y M i r a l b u e n o , que d a n 
a Zaragoza aspecto de g r a n c iudad . Parque de P r i m o de 
Rivera , con su hermoso puente, l a ape r tu ra de las calles del 
Genera l F ranco y de San Vicen te de Pau l , las obras de, 
saneamiento de la ciudad, y los numerosos edificios oficiales 
y par t iculares , que denotan l a competencia t é c n i c a y e l 
buen gusto de quien los d i r i g ió . 
L a c iudad y aun l a R e g i ó n t i enen que agradecer a l a r -
qui tecto don M i g u e l Ange l Nava r ro su p r e o c u p a c i ó n p o r 
man tene r en muchos de sus edificios el estilo a r q u i t e c t ó n i c o 
a r a g o n é s , h a r t o olvidado por muchos arquitectos, que de 
haber sent ido su p r e o c u p a c i ó n , seguramente que l a perspec-
t i v a u rbana de Zaragoza t e n d r í a u n a m a y o r o r ig ina l i dad 
que en l a ac tua l idad t iene. 
Deseamos a t a n querido amigo muchos a ñ o s de v ida pa ra 
d i s f ru ta r de l a j u b i l a c i ó n m u n i c i p a l que le h a l legado y pa ra 
que siga desarrol lando esa prodigiosa ac t iv idad que t o d a v í a 
posee, pa ra que podamos seguir a d m i r a n d o las bellas obras 
que a u n esperamos h a n de sal i r de su genio creador b ien 
acredi tado. 
•13 ^ 
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A U N Q U E las c i rcunstancias , t an to a s i s í e n c i a l e s como a tmos féT ica s , res tan a veces b r i l l an tez a l a celebra-c i ó n de las Fiestas de l P i l a r zaragozanas, hemos de 
conveni r que siem;pre l l egan y t r anscu r r en con a n i m a c i ó n , 
y en u n ambiente de s i m p a t í a que las hace populares y 
« e s e a d a s . 
L a c iudad , por el tono d is t inguido y serio que adopta su 
p o b l a c i ó n en general , no las p e r m i t e bul langueras y r u i -
dosas, cua l las de otras regiones, pero los vis i tantes h a l l a n 
•en los dis t intos , actos o entre Sas mucheduimbres' esparcidas' 
por las calles a t rac t ivos bastantes p a r a es t imar satisfacto-
r i a su estancia en Zaragoza en momentos t a n destacados. 
iEste a ñ o t a m b i é n fué grande el n ú m e r o de forasteros, y 
entre ellos contamos no pocos extranjeros que s iguieron con 
cur ios idad y agrado las realizaciones festeras. 
Estas respondieron a u n p rog rama s i m i l a r a l del a ñ o pa-
sado. L a C o m i s i ó n de Festejos de este Excmo, A y u n t a -
m i e n t o , pese a sus fervientes deseos y previsiones, h a l l ó 
d i f icul tades insuperables que r e t a r d a r o n l a propaganda e 
i m p i d i e r o n colaboraciones a r t í s t i c a s que h u b i e r a n dado so-
l idez a l p rograma . 
S i n embargo, todos los n ú m e r o s t uv i e ron c u m p l i d o des-
a r r o l l o y l o g r a r o n el é x i t o apetecido. L a elegante r e u n i ó n 
en l a l o n j a pa ra e x a l t a c i ó n de l t r a j e r eg iona l a r a g o n é s , 
para l a e l ecc ión de l a Re ina de lias Fiestas del p r ó x i m o 
f 
Las reinas de las fiestas con sus damas de Honor 
(Foto M a r í n Chivite) 
a ñ o 1954, c o n g r e g ó a l a " é l i t e " de nuestra sociedad que. 
bajo aquellas b ó v e d a s renacentistas, a p l a u d i ó l a v is tos idad 
y r iqueza de l a t í p i c a i n d u m e n t a r i a que l u c í a n l indas m u -
chachas pertenecientes a f ami l i a s encumbradas. 
T a m b i é n a d q u i r i ó fastuoso rel ieve l a f u n c i ó n de gala* 
celebrada en el Tea t ro P r i n c i p a l en l a noche del d í a 12 
do octubre, en e x a l t a c i ó n de l " f o l k l o r e " a r a g o n é s . 
Y en las calles y pa ra regocijo popular , l a comparsa de 
Gigantes y Cabezudos desfiM ent re el pasmo de chicos y 
sonrisas de mayores ; cubr ie ron de t ruenos y lucientes r á -
fagas el espacio c iudadano los fuegos de a r t i f i c i o ; las r e -
presentaciones teatrales a l a i re l i b r e , en l a Plaza de las 
Catedrales, l l eva ron a u n a g r a n masa de espectadores que 
s iguieron con a t e n c i ó n creciente las inmor ta les escenas de 
nuestros mejores d ramaturgos . 
Y en e l Parque las grandes carreras de motos que o r -
ganiza con entusiasmo y sacrificios considerables el M o t o 
C iub de A r a g ó n , maestro en estas lides y propulsor d é 
u n deporte que va tomando ca r t a de na tura leza en esta 
c iudad . E n la H í p i c a se cumple u n a de las exhibiciones 
m á s solici tadas de nuestra buena sociedad, y el campo de 
Paso de la carroza con la imagen de la Virgen del Pi lar 
por la plaza de E s p a ñ a 
(Foto M a r í n Chivite) 
T i r o de P i c h ó n a t ra jo a las escopetas m á s notables y a 
los amigos de este a r i s t o c r á t i c o ejercicio. 
E n e l Ce r t amen Of ic ia l de Jota fueron premiados aven-
tajados a lumnos que asp i ran a t í t u l o s sobresalientes en el 
canto y danza regionales, mien t ra s en diversos teatros los 
cuadros de quienes fueron consagrados como maestros ac-
tuaban con l lenos constantes. 21 concier to de l a Orquesta 
S i n f ó n i c a t a m b i é n a t ra jo a u n aud i to r io in tegrado por u n 
estado l l a n o in te l igente , generalmente p r ivado de escuchar 
a los mejores profesores de nuestras orquestas, c o n j u n t a -
dos bajo l a b a t u t a de l eminente maestro Berberoff , 
Y sobre estas manifestaciones de profano d i v e r í i m i e n t o . 
las solemnidades religiosas a lcanzaron J a magnif icencia y 
esplendor de s iempre. Desf i ló l a p r o c e s i ó n que a c o m p a ñ a 
e n su fes t iv idad p o r las calles de Zaragoza a l a S a n t í s i m a 
V i r g e n del P i l a r , representada en l a esbelta imagen ' de 
p l a t a que c i n c e l ó C ú b e l e s ; desfi ló 011 Rosario de Cr i s t a l 
en l a t a rde del 13, presenciado por c i en m i l personas, con 
aplauso a determinados faroles s i m b ó l i c o s que f o r m a n par -
te de aquel ú n i c o y marav i l loso e s p e c t á c u l o sacro. 
Con l a r e t r e t a m i i i i a r r e c o b r ó l a p o b l a c i ó n su r i tmo! 
de v ida h a b i t u a l ; fue ron re t i rados banderolas y ga l la rde-
tes, y se abre u n a nueva etapa de previsiones y t rabajos 
duran te l a cua l nues t ra C o m i s i ó n de Festejos de l excelen-
t í s i m o A y u n t a m i e n t o , con l a ayuda c iudadana que debe 
serle prestada, p r e p a r a r á los que h a n de cons t i tu i r el p r o -
g rama que Zaragoza necesita para dar celebridad a las a n -
t iguas y renombradas Fiestas de Nuest ra S e ñ o r a del P i l a r . 
Un buen re jón del caballero Peralta en las corridas de las fiestas del Pi lar 
(Foto M a r í n Chivite) 
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E L decimotercero cer tamen f e r i a l celebrado en l a p r i m e r a quincena de octubre y que fué inaugurado por el m i -n i s t ro de Comercio, s e ñ o r Á r b u r ú a , h a cons t i tu ido u n a 
g r a n d e m o s t r a c i ó n del arraigo, cada a ñ o m á s firme, de esta 
i n s t i t u c i ó n y de la popu la r idad que h a adqui r ido en todas 
las regiones de E s p a ñ a , que l a consideran como el m á s fiel 
exponente de su progreso i n d u s t r i a l y comercial . 
T a n es asi, que en el presente a ñ o el n ú m e r o de exposi to-
res s u p e r ó en mucho a l de a ñ o s anteriores, hasta el p u n t o 
que la d i r e c c i ó n de l a fe r ia se v ió en l a necesidad de l l eva r 
a cabo una i m p o r t a n t e a m p l i a c i ó n de los stands, ante l a 
demanda incesante de ellos. 
Como siempre, l a Fe r i a h a sido v is i tada por g r a n n ú m e r o 
de personalidades e s p a ñ o l a s y extranjeras y u n p ú b l i c o n u -
m e r o s í s i m o , habiendo sido en g r a n can t idad las transacciones 
que en su rec in to se h a n l levado a cabo. 
H a const i tuido, en fin, el X I I I C e r t a me n f e r i a l u n nuevo 
é x i t o e c o n ó m i c o y una nueva s a t i s f a c c i ó n pa ra Zaragoza, que 
siente l a in f luenc ia de su prest igio, por lo que fe l ic i tamos 
cordia lmente a l C o m i t é ejecutivo y a l d i rector general, don 
M a n u e l A . Campos. 
E l ministro de Comercio con las autoridades zaragozanas visitando 
los stands de la Feria O. de Muestras (Foto M a r í n Chivite) 
EL XI S A L O N DE A R T I S T A S A R A G O N E S E S 
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E L Excmo. A y u n t a m i e n t o de Zaragoza, y su der ivada "Co-m i s i ó n Permanente de Festejos", o rgan izaron en l a L o n j a , como en los a ñ o s anteriores, el " X I S a l ó n de 
Ar t i s t a s Aaragoneses". . 
Este cer tamen a n u a l , que cada vez es mas pu jan te , se 
f u n d ó por l a fel iz i n i c i a t i v a del a r i s t ó c r a t a don A r t u r o G u i -
l l é n U r z á i z , y en verdad puede estar satisfecho de su obra. 
E l soberbio s a l ó n de l a L o n j a o f r ec í a m a g n í f i c o aspecto, 
con l a can t idad de cuadros, esculturas y objetos de ar te 
decorat ivo que a l l í se r eun ie ron ; las cifras son lo mas elo-
cuente- noven ta y tres ó leos , t r e i n t a y tres acuarelas, q u i n -
ce dibujos, ve in t i c inco obras de ar te decorat ivo y siete es-
cul turas . 
E l Ju rado cal if icador, n o m b r a d o a este fin por l a C o m i s i ó n 
Permanente de Festejos, o t o r g ó l a M e d a l l a de H o n o r en 
P i n t u r a a l l ienzo "Recordando", del que es au to r Lu i s Es-
teban R a m ó n ; en esta obra h a y i n q u i e t u d esp i r i tua l , t é c -
n ica con c r i t e r io moderno y solidez de d ibu jo . 
L a M e d a l l a de Pla ta , a l l ienzo " L a V i r g e n de l a Cuna" , 
cuyo autor , J o s é Beulas , ha hecho u n a obra a tono con las 
tendencias actuales. 
L a M e d a l l a de Cobre, a l l ienzo de grandes dimensiones 
" E l D a l l a d o r " , obra s inceramente resuelta de l a que es au-
to r M i g u e l A n g e l Albareda A g ü e r a s , cuyo parentesco con 
los que estas l í n e a s escriben les i m p i d e hacer laudator ios 
comentarios. . V . 
H u b o varias menciones h o n o r í f i c a s : pa ra J u l i a P é r e z L i -
zano, exquis i ta p i n t o r a de flores; Al fonso M a r í n B i s q u é t , 
por su lienzo " T i p o Cheso"; J o s é L lanas Senespleda, por su 
i n t e r p r e t a c i ó n p i c t ó r i c a de "San I ñ i g o " ; y Lu i s Diez Nava -
r ro , por su bel lo paisaje "Cuevas de Jus l ibol" . 
Las obras de escul tura se presentaron en menos n ú m e -
ro (como sucede en todos los c e r t á m e n e s de este g é n e r o , a l 
precisarse m a y o r esfuerzo f ís ico y e c o n ó m i c o que pa ra el 
resto de las (Bellas A r t e s ) ; se c o n c e d i ó l a M e d a l l a de H o -
n o r a l escultor a r a g o n é s , residente en M a d r i d , A r m a n d o 
Ru iz ; su obra " T r i l o g í a " l a componen tres re t ra tos h á b i l -
men te modelados, de pBaroja, Cela y G o n z á l e z Ruano ; me-
rece m e n c i ó n especial Francisco B r e t ó n , a quien n o le con-
ced ió el j u r a d o M e d a l l a de P l a t a por haber la y a obtenido 
en anteriores c e r t á m e n e s e i m p e d i r l o el reglamento . 
E n acuarela se c o n c e d i ó l a M e d a l l a de H o n o r a J o s é N a -
v a r r o por su obra "Pueblo P i rena ico" ; en D i b u j o hubo m e n -
c ión h o n o r í f i c a para Edua rdo Zarazaga, que p r e s e n t ó u n 
bel lo r e t r a to . 
E n A r t e decorat ivo se c o n c e d i ó l a M e d a l l a de H o n o r a 
J o s é Ga l i c i a Salas po r u n a preciosa t a l l a en madera , t i t u -
lada, "Za rzamora" ; l a M e d a l l a de p l a t a a C h a r i t o Sancho 
V i a n a por su t r í p t i c o " V i r g e n de l P i l a r " , ejecutado p r i m o -
rosamente en cuero repujado. 
A d e m á s , concur r i e ron muchas obras de ar t is tas que ya 
obtuvieron recompensa en los c e r t á m e n e s anteriores. 
L a e x p o s i c i ó n fué v i s i t a d í s i m a , pa r t i cu l a rmen te du ran te el 
p e r í o d o de fiestas. 
H a y que resal tar l a acertada labor del Ju rado de a d m i -
s i ó n , que s e l e c c i o n ó u n con jun to m u c h o m á s h o m o g é n e o 
que el de a ñ o s anteriores, l o cua l e l evó el t o n o del cer tamen. 
H E R M A N O S A L B A R E D A . 
! 
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E s p e c i a l i d a d e n l a i n t e r p r e t a c i ó n 
d e r e c e t a s d e l o s s e ñ o r e s o c u l i s t a s 
U l t i m o s m o d e l o s e n a p a r a t o s 
p a r a s o r d o s 
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E s q u i n a a M é n d e z N ú ñ e z 
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M A R C O V A L E R I O M A R C I A L 
A N T E S , mucho antes que ocuparan las t ropas moriscas las or i l las del r í o J a l ó n , y que l e v a n t a r a n a l l í osten-tosa fortaleza en homenaje a su emi r A y u h , fuer te 
c o n s t r u c c i ó n que quiso ser cas t i l lo y m á s b ien fué una a t a -
laya desde don p o d í a n d iv isar los caminos hac ia el M e d i -
t e r r á n e o , hac ia C é s a r Augusta , hac ia las l e j a n í a s del cen-
t r o y n o r t e de l a P e n í n s u l a ; antes de i r f o r m á n d o s e a l a m -
paro de aquel la f á b r i c a l a c iudad que hoy se l l a m a Cala-
t ayud , m á s hac ia el i n t e r io r , u n a legua aprox imadamente , 
en l a c e l t i b é r i c a B í lb i l i s , n a c i ó el poeta M a r c i a l . Esto fué 
el a ñ o 40 de nuest ra era. 
Siguiendo la t á c t i c a de la marav i l losa d o m i n a c i ó n r o m a -
na, que d ió t a n t a i m p o r t a n c i a a las Le t ras como a las A r -
mas pa ra l a conquista absoluta de u n p a í s , n o se puede 
dudar que nuest ro poeta fué c u l t i v a d í s i m o por esa c iv i l i za -
c ión . ¡Basta recordar aquello que d e c í a P l u t a r c o , r e f i r i éndose 
a los j ó v e n e s , de que, " p o n i é n d o l e s maestros en todas las 
ciencias y profesiones griegas y romanas, en rea l idad los 
tomaba en rehenes, pero los i n s t r u í a p a r a que, en l legando 
a la edad rac ional , par t ic ipasen del Gob ie rno y l a Mag i s -
t r a t u r a " . 
M a r c h ó a R o m a donde, como tantos e s p a ñ o l e s , l l egó a 
ocupar u n puesto preeminente . Pero no olvidemos que fué 
poeta, y s i gu ió el camino doloroso que los vates h a n seguido 
casi s iempre. Y a M a r c i a l , en u n epigrama, se l amentaba 
de que sus padres lo h a b í a n educado para las Letras y , en 
cambio , u n paisano suyo se h a b í a enr iquecido remendando 
calzado. 
H a n pasado los siglos, y de Bí lb i l i s se h a n olvidado los 
t r i un fos y riquezas pasajeras. E l nombre de M a r c i a l sigue 
perdurando , t a n t o que, a pesar de los siglos, b r i l l a como u n 
astro en l a l i t e r a t u r a universa l . 
M a r c o Vale r io M a r c i a l , a l final de su v ida , tuvo a ñ o s de 
esplendor y r iqueza; n o conseguidos precisamente por sus 
p o e s í a s , s ino por l a a d m i r a c i ó n y el amor que d e s p e r t ó en 
Marce la ; Marce l a le propuso volver a Bí lb i l i s , donde el la 
t e n í a propiedades, y a l l í l l eva r u n a v i d a consagrada sola-
men te a su a m o r y a su A r t e . 
As í lo hizo, r e t o r n ó a B í l b i l i s , pero el t i e m p o de existen-
cia que t u v o a l l í n o le fué m u y grato . Como s iempre sucede, 
a l l í se e n c o n t r ó él , h o m b r e de u n a c iudad que entonces e ra 
el centro del m u n d o , poco admi rado y comprend ido por l a 
vu lga r idad de sus conciudadanos; en v is ta de lo cual se 
d e d i c ó m á s que a l a v ida social, a los placeres de l a caza 
m a y o r por los bosques que entonces h a b í a por aquellos a l -
rededores de su c iudad n a t a l . 
H i z o algunos versos, recordando los a ñ o s de su in tensa 
v ida en R o m a , que j a m á s pudo o lv idar . As í como los hizo 
recordando a la B í lb i l i s de su j u v e n t u d , y que n o supo apre-
ciar el valor que d e s p u é s le h a dado la H i s to r i a de las 
Let ras . 
Es interesante este epigrama en donde evoca l a aus ter i -
dad y grandeza de aquellos panoramas. L a f o t o g r a f í a que 
i l u s t r a estas l í n e a s e s t á hecha precisamente desde lo a l t o , 
desde lo m á s a l to del cerro de Bambola , donde estuvo asen-
tada l a an t igua c iudad de Bí lb i l i s , y desde donde se puede 
con templar c ó m o el r í e J a l ó n l a c i rcunda por aquellos t o -
d a v í a preciosos valles, y que r e c o r r i ó M a r c i a l en los ú l t i m o s 
a ñ o s de su v ida . 
A LOS BILBILITANOS SUS CONCIUDADANOS 
M u n í c i p e s de Bí lb i l i s l a Augusta , 
Sobre escarpado m o n t e const ru ida , 
Y c i rcundada por corr iente rauda 
D e l J a l ó n , ¿ n o os h a l l á i s alegres, fieros 
C o n vuestro vate? Porque vuestra g lor ia 
Y o soy y vuestro honor y nombrad la . 
No debe m á s Gerona a su C á t u l o 
D u l c í s i m o , y n o fuera m á s ansiosa 
De entre sus h i jos el poder contarme, 
H a n ya pasado t r e i n t a y cuatro es t íos 
Desde que, ausente, p r e s e n t á i s ofrendas 
A Diosa Ceres, de pasteles r ú s t i c o s ; 
Y , desde el t i empo en que en soberbia R o m a 
Hab i to , de color m u d ó m i pelo. 
S i me acogé i s con amorosa e n t r a ñ a , 
I r é a m o r a r en medio de vosotros; 
Mas si con f r i a l d a d me recibiereis , 
. H a b r é , con p r o n t i t u d , de dar l a vue l ta . 
Aunque s e n t í a l a nos ta lg ia de Roma , porque h a b í a gente 
de fino o ído que s a b í a escuchar sus versos, supo o lv idar le 
cuando u n d ía , estando sentado a l a en t rada de su j a r d í n , 
v ió c ó m o por el camino de R o m a c o n d u c í a n u n deportado, 
que r e c o n o c i ó ser el eminente poeta Juvenal . 
R A I M U N D O G A S P A R . 
La comparsa de los Gigantes y Cabezudos a su paso por la plaza de 
P a r a í s o , de Zaragoza, con ocasión de las tradicionales fiestas del Pi lar 
(Foto M a r í n Chivite) . 
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D E A R T E Ca Exposición de Tarazona de Aragón 
U O I N C I D I E N D O con las fiestas patronales de San A t i -; l a ñ o , Tarazona , l a an t igua c iudad aragonesa, re l i ca r io 
• de ar te y de h i s to r i a , por i n i c i a t i v a de su concejo, 
ce l eb ró u n a expos i c ión de P i n t u r a y D i b u j o y , a l m i s m o 
t i empo , u n a c o m p e t i c i ó n de cuadros y dibujos pa ra exal ta r 
y dar a conocer las m ú l t i p l e s bellezas de la c iudad del 
Queiles. 
E l é x i t o fué grande; u n t o t a l de cerca de doscientas obras 
f u e r o n m a g n í f i c a m e n t e expuestas en el grupo escolar " A l l u é 
Sa lvador" , d is t r ibuidas en seis salas; l a e x p o s i c i ó n fué V i -
s i t a d í s i m a , y el alcalde, don F e r m í n I n d i a , a l m a de este 
m o v i m i e n t o a r t í s t i c o , f ué f e l i c i t a d í s i m o por l a fel iz i n i c i a -
t i v a coronada por el é x i t o . 
; U n ju rado presidido por el p r i m e r teniente alcalde don 
, Jo sé M a r í a de los M á r t i r e s , y secundado por la a r t i s t a se-
ñ o r i t a Joaquina Zamora , y por los que estas l í n e a s escriben, 
o torgaron por u n a n i m i d a d el p r i m e r p remio a R ica rdo San -
t a m a r í a J i m é n e z ; el segundo a Ca rmen J i m é n e z , y el ter -
cero a G u i l l e r m o P é r e z SBailo; t a m b i é n se o to rgaron varias 
menciones hono r í f i c a s , y dada l a cal idad de las obras p r e -
sentadas, l a a c t u a c i ó n del j u r ado calificador fué laboriosa. 
T a m b i é n se expusieron obras de art istas fallecidos que 
nac ie ron en A r a g ó n , como merecido homenaje a los m i s -
mos ; en esta s e c c i ó n figuraron escogidas obras de J o a q u í n 
P a l l a r è s , don J o s é Gal iay , don Enr ique de Gregor io Roca-
solano y don Bal tasar G o n z á l e z . 
Ci taremos t a m b i é n por su valiosa c o l a b o r a c i ó n a l cer ta-
m e n , a P i l a r A r a n d a , Joaquina Zamora , Lu i s Berdejo Elipe. 
A n g e l La l inde , Lu i s Barce lona S i m ó n , Lu i s Pellejero, D i o -
nis io P é r e z Obis, J o s é Mont i ja lno , A l b e r t o P é r e z Piqueras, 
Sant iago Lagunas , M a r í a P i l a r Burges, Vicente G a r c í a M a r -
t í n e z , M i g u e l A n g e l Albareda, Mercedes Grac ia . Enr ique 
TVicente P a r i d o , F é l i x Fuentes, I r eneo de los M á r t i r e s , J o s é 
Xoaso , L o l i t a D o l í a , Anastasio A l q u é z a r , Salvador M a r t í n e z 
y Cecil io A l m e n a r a . 
L a revista " A r a g ó n " , mora lmen te un ida a cuantas m a n i -
festaciones cul turales se celebran en nues t ra r e g i ó n , f e l i c i t a 
« c o r d i a l m e n t e a los organizadores, a l A y u n t a m i e n t o de T a -
razona, y en p a r t i c u l a r a l s e ñ o r alcalde, don F e r m í n I n d i a , 
-que h a tenido la feliz i n i c i a t i v a de in t e rca la r esta n o t a ex-
q u i s i t a en el p rog rama de fiestas. 
i p i » i i : - i i | i 
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E L estudio del S e ñ o r í o de Concas, solar de los B a r d a x í de Benasque, en los Pir ineos aragoneses, ha sido hecho magis t ra lmente por M a n u e l Agud , h i j o de l a U n i v e r s i -
d a d de Zaragoza, empleando materiales manuscr i tos casi ex-
c lus ivamente del A r c h i v o de Concas, puestos a su disposi-
c i ó n por don Francisco S á e n z de Tejada, ac tua l B a r ó n de 
LBenasque, su propie ta r io . 
U n interesante r incón de Benasque 
S u labor comienza a l h i s to r i a r los o r í g e n e s de A r a g ó n , v a -
l i é n d o s e a l a vez de los trabajos de nuestros p r i m i t i v o s c r o -
nistas, pasando por los que d e s p u é s t uv i e ron of ic ia lmente 
este cargo, algunos de los cuales son diferidos y censurados 
por Agud , l legando d e s p u é s a usar los mater ia les verif icados 
de los grandes investigadores modernos X i m é n e z de E m b ú n , 
Serrano y Sanz y otros. 
E n su t raba jo enlaza ya l a p r i m i t i v i d a d con los m á s a n t i -
guos ind iv iduos de l a Casa B a r d a x í de Benasque, y pasa por 
todos ellos destacando sus m á s impor tan tes facetas. Mas 
nos deja con h a r t o sent imiento a l no detenerse ante el g r a n 
Berenguer de B a r d a x í , Compromisar io en Caspe y Jus t ic ia 
M a y o r de nuestro Reino, y aunque su t rabajo , desde luego, 
no e s t á dedicado a este procer, creemos h a b r á tenido en sus 
manos materiales m u y interesantes y hubiera sido u n g r a n 
acier to haberlos dado a conocer, a l menos en parte , hac ien-
do e x c e p c i ó n por el lus t re que dicho hombre d ió a su l i na j e 
y a l a v ida j u r í d i c o - p o l í t i c a del Re ino de A r a g ó n . 
E l invest igador recorre toda l a escala g e n e a l ó g i c a de l a 
Casa para desembocar en los t iempos actuales, en que c a m -
bia el t í t u l o del S e ñ o r í o de Concas por el de l a B a r o n í a de 
Benasque, existente hoy como t a l . 
Concienzudo y completo es el t rabajo de A g u d . Con él en -
t r a el j oven h is tor iador a codearse con la moderna genera-
c i ó n de investigadores, poco numerosa, pero selecta que, 
a u t o d i d á c t i c a m e n t e , h a aparecido en estos ú l t i m o s t iempos. 
L a obra e s t á lujosamente impresa en papel " c o u c h é " , e m -
pleando en ella hermosos t ipos montados a mano, revelando, 
a d e m á s , que l a e d i c i ó n h a estado m u y cuidada en todos los 
aspectos. 
Por todo ello, enviamos nuestra enhorabuena a M a n u e l 
A g u d , c a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a de 
San S e b a s t i á n , esperando que no sea é s t a l a ú l t i m a pieza 
i n v e s í i g a t o r i a con que nos obsequia, y quedamos m u y reco-
nocidos porque con su obra a ñ a d e una m á s a l acervo h i s t ó -
r ico de A r a g ó n , no m u y soleado en este aspecto. 
GLIVÁN SATT.K 
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de Aragc 
CAPITAL SUSCRITO 60.000.000 Ptas. 
CAPITAL DESEMBOLSADO 52.000.000 " 
RESERVAS , 55.000.000 " 
OFICINAS EN ZARAGOZA 
CASA CENTRAL: COSO, 36 al 40 TELÉF. 21890 
AGENCIA URBANA NÚM. 1 AVDA. MADRID, 62 " 23509 
AGENCIA URBANA NÚM. 2 MIGUEL SER VET, 23 " 26332 
AGENCIA URBANA NÚM. 3.—P.0 M.a AGUSTÍN, 1 " 25271 
S U C U R S A L E S 
Alcañiz, Almazán, Amposta, Ariza, Ayerbe, Balaguer, 
Barbastro, BARCELONA; OFICINA CENTRAL, PLAZA DE 
CATALUÑA, 6; AGENCIA URBANA NÚM. 1, AVDA. GENERA-
LÍSIMO, 400; Borja, Burgo de Osma, Calatayud, Camin-
real, Cariñena, Caspa, Daroca, Ejea de los Caballeros, 
Fraga, HUESCA, Jaca, LERIDA MADRID: OFICINA PRIN-
CIPAL, AVDA. JOSÉ ANTONIO, 14; AGENCIA URBANA NÚM. 1, 
Plaza de Cascorro, 20; Molina de Aragón, Montalbán, 
Monzón, Sar iñena, Segorbe, Sigüenza, SORIA, Tarazona, 
TERUEL, Tortosa, VALENCIA: OFICINA PRINCIPAL, Pla-
za del Caudillo, 26; AGENCIA URBANA NÚM. 1, Mislata 
Valencia, 4; AQENCIA URBANA NÚM. 2', EL GRAO, Doncel, 
G. Sanchiz, 322. AGENCIA URBANA, NÚM. 3, Cuenca, 52, 
y San José de Calasanz. 2 y 4. 
SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
BANCA — BOLSA — CAMBIO — CAJA DE AHORROS 
Caja Auxi l ia r en el Balneario de Panticosa, durante 
la temporada. 
(Autorizado por la Dirección General de Banca y Bolsa 
con el n ú m . 128.. 
HOTO ARGENTINA 
M A N U E L M O N T A Ñ A 
El m á s céntrico. Cocina selecta. Ca-
lefacción. Baño. , Agua corriente y 
teléfono en todas las habitaciones 
Precios moderados 
PLAZA SALAMERO, 3. Teléfono 26620 
(antes del Carbón) 
Z A R A G O Z A 
TODO TURISTA QUE VISITA ESPAÑA 
ES EL MEJOR PROPAGANDISTA DE SUS 
ENCANTOS: PAISAJES, MONUMENTOS 
DE ARTE, HISTORIA, FOLKLORE, ETCÉ-
TERA, FORMAN UN CONJUNTO ARMÓ-
NICO QUE CONMUEVE LA SENSIBILIDAD 
DEL VISITANTE. 
70 habitaciones, calefacción, baño , 
teléfono en todas las habitaciones 
Propietario: 
J O S E L A L A N A 
Don Alfonso I , 24 y Molino, 2 
Teléfono 21050 (Situado en lo m á s 
próximo a l Pilar) 
Z A R A G O Z A 
Habitaciones con agua comente, 
cuartos de b a ñ o y calefacción 
DON JAIME L NUM. 48 
Z 
PROXIMA A L PILAR 
Servicio esmerado. - Agua comen-
te y calefacción en todas 
las habitaciones. 
íieiQ [astillo Pililo 
Km® 
Fábr ica y oficinas: 
Hernán Cortés, 27. Tel. 26039 
Z A R A G O Z A 
Méndez Núñez, 5. Teléfono 24052 
z z 
O R O E S A 
RESTAURANTE 
E S P E C I A L I D A D 
EN BODAS Y BANQUETES 
C E R V E C E R I A 
— G R A N J A — 
P a s e o d e i a I n d e p e n d e n c i a , 
Z A 
Teléfono 22884 
H A G O 
P E N S I O N 
ELEGANTE INSTALACION 
G R A N C O N F O R T 
P L A Z A E S P A Ñ A , 7 
Teléfono 22386 
Z A R A G O Z A 
P n n n r P f á h i p n á f S i n n i l Ad£ïuiriendo los interesantes folletos AL VALLE DE ANSO, SAN 
U U l l ü b C i a U I C I I H i a y U I I jUAN DE LA PEÑA y JACA - C A N F R A N C - C A N D A N C H U , de la 
serie E X C U R S I O N E S . De venta en las principales librerías de Zaragoza, Barcelona, Madrid y 
Valencia. P r e c i o s a s l á m i n a s f o t o g r á f i c a s . E x c e l e n t e p r e s e n t a c i ó n 
L a Flor de Almíbar i 
(NOMBRE REGISTRADO) 
C O N F I T E R I A P A S T E L E R I A j 
Gu i r l ache especial 
E l a b o r a c i ó n d ia r i a l 
D. J A I M E , 2 9 - 3 1 . - T e l f . 2 1 3 2 0 I 
Z A R A G O Z A I 
F U N D I C I O N E S 
Y C O N S T R U C C I O N E S 
M E C A N I C A S 
T, S. II. 
G A L L E T E R A P A R A L A D R I -
L L O H U E C O , M A C I Z O , etc. 
S A N A G U S T I N , 5 
Teléfono 21472 
Z A R A G O Z A 




Rudesindo Larraz 1 
Oficina, y ventas : Escuelas P í a s , 19 | 
y 21. Te l f . 2 2 4 5 7 . — F á b r i c a ; R . T a - | 
piador, 1, 3 y 5. Te l f . 24606 
Z A R A G O Z A 
C a s a M A R Q U I N A | 
TRAPOS - PAPELES - HIERROS | 
METALES - CHATARRAS Y I 
DESPERDICIOS EN GENERAL 
C O S O , 119 y 121 
Teléfonos 24000 y 23336 
F O T O G R A B A D O S L U Z Y A R T E 
GRABADOS EN COLOR - RETOQUES INDUSTRIAI ES' 
FOTOLITO - FOTOCROMO - HUECO - OFFSET 
BOCETOS - DIBUJOS - PRESUPUESTOS 




I J O S E G O N Z A L E Z 
i 
M U Y C E N T R I C O 
B O D A S 
B A N Q U E T E S 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
D O N J A I M E 1 , 3 2 
Z A R A G O Z A 
LICOR MONASTERIO 
«DE; 
« A N I S J f e ' 
IDOLMESjÉ 
C A L A T A Y U D 
HARINAS POR CILINDROS 
INDUSTRIAS DEL 
CARTONAJE, C. A. 
Estuches pa ra p r e s e n t a c i ó n 
Envases pa ra p r o t e c c i ó n 
Ar tes G r á f i c a s 
Tr icorn ias y Bico lo r 
M O N C A Y O , 2 a l 10 | 
Apartado 156 
Z A R A G O Z A 
I C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Seguros 
j A R A G Ó N 
I I N C E N D I O S - : - R O B O S 
j A C C I D E N T E S I N D I V I D U A L E S 
j Coso, 67. Teléf. 22642. Apartado 215 
Z A R A G O Z A 
i 
S. A . 
M a t e r i a l de Guer ra . - M a t e r i a l 
d e T o p o g r a f í a y T e l e g r a f í a . 
M e t a l i s t e r í a . - T o r n i l l e r í a . 
Estampaciones. - F u n d i c i ó n de 
toda clase de metales 
D O C T O R C E R R A D A , n.0 2 6 
Apartado 239 Teléfono 24950 
Z A R A G O Z A 
I FABRICA DE DULCES 
I A l m a c é n de Juguetes y Bara t i j a s 
I QUITE 111A MARTIN 
í MAYOR, 67 ZARAGOZA 
I SUCURSAL: 
I Boggiero, 38 y M i g u e l de A r a , 18 
I 
GRANDES FABRICAS DE TEJIDOS, CORDELERIA Y ALPARGATAS 
F R A N C I S C O V I R A I L U N D A I N Especialidad en suminis t ros de en-vases y cuerdas pa ra f á b r i c a s de 
a z ú c a r , superfosfatos y de har inas . 
F á b r i c a s : M o n r e a l , 19 a l 23. Te l f . 21803. Sucursal : Plaza Lanuza , 23. Despacho: Genera l Franco , 38-40. T e l f . 24229. 
Telegramas y cablegramas, C O V E R A I N . — Apa r t ado 128. — A . B . C. Q u i n t a e d i c i ó n mejorada . — Z A R A G O Z A 
f ' p E ' N s i o V V A L F N C I A j 
Confort y precios económicos 




I [ RESTAURANTE "FLOR" | 
I í Plaza de España, 5, prql. T, 25^33 | I { Palomeque. 16-18. T. 25309. Zaragoza g [ Z A R A G O Z A 
CALEFACCION — AGUA 
C O R R I E N T E C A L I E N T E Y 
F R I A — DUCHAS — BAÑOS 
Todas las habitaciones son 
exteriores 
O T E L H I S P A N O 
P R O P I E T A R I O 
I S A A C J I M E N E Z 
C E R D A N , número 1 
I 
T E L E F O N O 2 4 4 7 4 | 
í 
Z A R A G O Z A 
Sérveos completos paro 
Hoteles, Restaurantes, Cafés y Bares 
2=S 
T E S 
5C3 
O F i C I N AS : 
ESPOZ Y M I N A , 4 - TELÉFONO 2 8 7 4 4 
Z A R A G O Z A 
FÁBRICA 
D E 
P L A T E R I A 
> GRABADO MCOAUAS[ 
ÀftTICViCS RiLIGIOK»! 
fAMTlOíOS TALLtRU D i 





C H O C O L A T E S 
s 
s . À . 
Marca: Escudor de l a 
VIRGEN DEL CARMEN 
Casa fundada en 1889 
por don Joaquín Orús 
E L A B O R A C I O N 
d e a b s o l u t a g a r a n t í a 
j Z A R A G O Z 
TELÉFONO 2 1 0 1 9 





TEJIDOS de SEDA, LANA y ALGODON 
Z A R A G O Z A 
! MANIFESTACION. 42 Teléfono 23675 
i . 
m a c e n e i M O R O N 
C L E M E N T E M O R O N Y C O M P A Ñ I A 
m e r c i a 




Z U R I T A 
A R A 
1 0 , entio. 
G O Z 
I Prevéngase para 
I los viajes con... 
A I Z 
I 1 
El aposito yodado, 
la cura de urgencia 
práctica y segura 
Laboratorios V E R K O S 
A R A G O Z A 
j H I E R R O S y 
j MAQUINARIA 
í EN GENERAL 
¡ CALDERAS DE VAPOR. 
Chapas sobre plantilla 
y medida para la agri-
:-: :-: cultura :-: :-: 
o 3 u e r a $ 
RAMON Y CAJAL, núm. 23 
Teléfono 25995 
Z A R A G O Z A 
'53 
GRANDES ALMACENES 
D E T E J I D O S 
S E C C I O N E S : 
Novedades - Camisería - Alfombras - Pañería - Algodones - Tap leería - Mantas - Mantillas - Gabardinas 
Géneros blancos - Géneros de Punto 
PRIMER PREMIO DEL CONCURSO DE ESCAPARATES FIESTAS DEL PILAR 
El mejor reclamo de una casa comercial es verla siempre llena de compradores 
CENTRAL: Don Alfonso I, 26 y 28 - ZARAGOZA 
SUCURSAL DE TUDELA: Gaztambide, 6 SUCURSAL DE CALATAYUD: Dicenta, 4 
V V A N U A N 
Cultivos generales de toda clase de arbolado frutal, sombra 
y adorno - Exportación a todas las provincias de España 
S E R I E D A D C O M E R C I A L R E C O N O C I D A 
C A T A L O G O S A S O L I C I T U D 
S A B I Ñ A N ( Z a r a g o z a ) 
M 
) A L SERVICIO DEL H O G A R 
Y DE LA V I D A M O D E R N A 
Continuamente recifúnos fas áít imas novedades munefiafes 
V a l e n z u e l a , 2 T e l é f o n o 2 3 9 3 6 Z A R A G O Z A 
C O M E R C I A N T E S I N D U S T R I A L E S 
EL INDICE DE PROFESIONES DE LA INDUSTRIA Y CO-
MERCIO DE ZARAGOZA, C O N MAGNIFICO PLANO DE LA 
CIUDAD A TODO COLOR, 3 O R E l S E l T A 3 
:-: :-: IMPRESCINDIBLE A TODA ACTIVIDAD :-: 
N U E V A E D I C I O N D E L A G I A P E R M A N E N T E 
Rogamos al hacer su pedido, que serviremos por riguroso turno, cite esta Revista. 
I. T. Y C. E. - Cuatro de Agosto, 2, entio. izqda. Z A R A G O Z A 
m 
G R A N 
H O T E L 
200 HABITACIOOtS (00 BAÑO 
Costa, 5 l - Teléfono 21991 
Z A R A G O Z A 
M A R C O S - M O L D U R A S 
O B J E T O S P A R A R E G A L O í 
a t l á n t í D a 
(Hombre ^.ccMtcaíio) 
P r u d e n c i o , 2 7 ( j u n t o a A l f o n s o I ) - T e l é f . 3 1 7 4 8 t 
Z A R A G O Z A í 
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